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Coach quits after worst year 
Southern Illinois University at Carbondale  March, 1981 
Southern Illinois University at Carbondale 
launched a search for a new basketball coach 
early in March after the season­ending resignation 
of Joe Gottfried. 
The 40­year­old Gottfried, Saluki basketball 
helmsman for three years, quit amid the wreckage 
of a 17­game losing streak and the prospects of the 
school's worst­ever season. 
Announcement of the resignation came at a 
March 3 press conference, three days after the 
Salukis' regular season finale,  a 72­67 loss to 
Drake in the SIU Arena. The Salukis went on to 
play Wichita—and suffer their 18th straight loss— 
in the Missouri Valley Conference post­season 
tournament the night of March 3. Gottfried did not 
make the trip; assistant coach Rob Spivery 
coached the team. 
By the time this edition of the Alumnus hits the 
post, a new coach may have been named. Athletic 
Director Gale Sayers said he wanted a replace­
ment no later than April 1 in order to give the 
newcomer some time to pound the recruiting 
pavement before April 14, national letter­of­intent 
day for prep players. 
The search narrowed down to three finalists 
March 24. In the field were Joe Ramsey, Millikin 
coach and former SIUC star; Jack Margenthaler, 
Pinckneyville native and head coach at Western 
Illinois; and Allen Van Winkle of Jackson (Mich.) 
Community College. 
George Mace, vice­president for University rela­
tions, said the search group would be looking most 
closely at coaches with "potential" from prep, jun­
ior college, college division and Division I assist­
ants' ranks. "We simply don't have the resources 
to go after a successful Division I coach, with the 
high salaries and attendant fringe benefits such 
coaches command," he said. 
In the resignation announcement, Gottfried said 
his move was "in the best interests of the players, 
the program and my own career expectations." 
Sayers said he wasn't surprised, but that Gott­
fried's "experience this year has been one that 
none of us could have foreseen." 
(Turn to page 16)  Joe Gottfried 
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'  SPORTS 
>14% cut 
in men's 
program 
SIUC President Albert Somit has 
spelled out details of a trimmed down 
athletics program for the school next year 
that includes fewer football scholarships, 
cuts in all men's sports except basketball, 
"modest gains" for women's athletics, and 
renegotiation of two road football games 
to reduce travel costs. 
Somit said a combination of reductions 
m  and continuation of a $10­per­semester 
student athletics fee increase first 
approved 15 months ago will mean a bal­
anced budget of $2.6 million for men's and 
women's athletics—a bare $27,000 above 
the 1980­81 level. 
His presentation to SIU's board of trus­
tees March 12 was by way of requesting 
continuation of the fee increase. With it, 
SIUC's full­time students pay $30 each 
semester to support the school's intercol­
legiate programs. 
Income from the fee represents about 47 
percent of the athletics budget. 
The board is scheduled to act in April 
on continuing the fee increase. 
Trustees first  approved it for one year 
with the condition that SIUC study the 
entire scope of its intercollegiate athletics 
„  programs and determine what directions 
they should take in the '80s. 
A special commission organized by 
former SIUC President Hiram H. Lesar 
undertook  the study and turned in its 
report late last year. 
A basic recommendation was that 
SIUC should "limit itself to an intercolle­
giate athletics program which it can 
afford," while assuring that women ath­
letes receive equal opportunity and that 
minor men's programs aren't destroyed. 
(Turn to page 16) 
Spiderweb 
You're looking straight up through the 
bottom of the remains of Carbondale's 
old No. 1 water tank off West Grand. 
The 55­year­old tower, an east side 
beacon for graffiti artists, is being 
dismantled. 
TUITION 
Students 
to pay 
13% hike 
SIUC tuition will go up 13 percent this 
summer, a boost of about $81 per year for 
full­time students. 
That will bring the annual tuition bill to 
$703.20 for all but medical school stu­
dents, who will pay $292 more—or 
$2,542.50 per year. 
Action by the SIU board of trustees rec­
ognized the likelihood that "there's almost 
no chance" of an appropriations budget 
for SIUC above the austere numbers 
recommended by Gov. James Thompson. 
The Thompson budget proposes $156 
million for the SIU system, a 5.8 percent 
increase over last year but still more than 
$5 million below original recommenda­
tions by the Illinois Board of Higher 
Education. 
The IBHE budget blueprint had built­in 
recommendations for 10 percent tuition 
hikes statewide. That's what the SIU 
board had originally favored, with an 
escalator clause attached to provide for 
hikes up to 13 percent if appropriations 
fell below IBHE levels. 
When it came time for action March 12, 
the SIU board agreed with trustee Harris 
Rowe, who said, "We may as well go 
ahead and bite the bullet. If the economy 
miraculously turns around, we can re­
scind the extra increase." 
Thompson's budget message to the 
state legislature included a $56.4 million 
increase for all Illinois' public universi­
ties, almost $28 million below what the 
IBHE had recommended. 
Even though the slash portends some 
sharp belt­tightening for the SIU system, 
(Turn to page 16) 
2  Campus Digest 
Frat dropped 
for  five years 
Overdue bills, other 
violations are cited 
For the first time in nearly 30 years, 
there won't be a Kappa Karnival at SIUC 
this spring. 
The Kappas themselves have been 
kicked off the campus. 
University officials dealt the Kappa 
Alpha Psi fraternity a five­year campus 
KAM/ 
suspension early in February after two 
frat officials allegedly admitted that the 
group had broken rules for recognized 
organizations. Among University com­
plaints brought before a campus hearing: 
failure to pay back rent totaling $19,000; 
failure to follow regulations of the Kap­
pa's national office; and allegedly causing 
more than $6,000 damage to the 
University­owned Small Group Housing 
unit rented by the Kappas. 
SIUC housing officials evicted the fra­
ternity at the end of the fall semester 
because it hadn't caught up on rent pay­
ments. Shortly afterward, the house was 
found vandalized and the registrations of 
24 students suspected of the act were put 
on hold. 
According to SIUC Student Develop­
ment Director Nancy Harris, hearing 
officer for the case, the fraternity leaders 
admitted that members themselves did 
most of the damage. 
Open meeting 
suit dropped 
Board prosecutor 
declines appearance 
A lawsuit alleging violation of Illinois' 
Open Meetings Act by SIU's board of 
trustees was dismissed late in February. 
Action came in Jackson County Circuit 
Court when the prosecutor, Madison 
County State's Attorney Don Weber, 
failed to appear at a court hearing. The 
hearing had been called on board attor­
ney John C. Feirch's motion that the suit 
be dismissed. 
The suit alleged that SIU's trustees vio­
lated the open meetings statute when they 
met in two closed sessions in January, 
1979, to discuss a change in SIU's govern­
ance system. The ultimate decision—to 
change to a chancellor as overall execu­
tive officer for the SIU system—came Feb. 
2 in a short open meeting. 
The suit had sought a writ that would 
order the board to tape closed sessions 
and turn the recordings over to the Madi­
sion County state's attorney for review. 
Weber indicated one reason he dropped 
the case was because he didn't think the 
writ would be allowed. 
The trustees adopted stringent guide­
lines on the conduct of closed meetings in 
November, 1979. 
Torch sparks 
Varsity  fire 
Construction mishap  . 
guts downtown theater 
A mid­February fire touched off  by 
blowtorch sparks virtually destroyed the 
43­year­old Varsity Theater in downtown 
Carbondale. 
The fire broke out near noontime when 
sparks from a construction worker's torch 
traveled through metal conduit and 
ignited seats stacked up in the main au­
ditorium. Work on a new addition to the 
theater was under way at the time. 
% 
Varsity Theater after the fire. 
Damage estimates totaled $250,000, 
most of that to the original auditorium. A 
supervisor for Kerasotes Theaters of 
Springfield, owner of the Varisty, said the 
theater will be rebuilt. 
Photo by  Brian Howe 
No injuries were reported. Lunchtime 
patrons of the adjoining Varsity Grill and 
Booby's, two doors north, were evacuated. 
The movie that had to be canceled? 
"Altered States." 
Busch named 
Somit aide 
Assistant to president 
is SIUC graduate 
C. Thomas Busch, 37­year­old assistant 
to the vice­president for student affairs at 
SIUC, has been named assistant to Presi­
dent Albert Somit. 
Busch will replace Richard S. Millman, 
who has held the position since 1978. Mill­
man leaves April 1 to become head of the 
mathematics department at Michigan 
Technological University. 
A native of Champaign, Busch at­
tended SIUC during the '60s, won a 
bachelor's degree in 1971, and $hen began 
work as a student relations staffer while 
studyihg for a master's degree.'* 
Busch handled crisis management 
duties and served as coordinator of stu­
dent discipline until 1973, then became 
assistant to the dean of students. He was 
named assistant to Vice­President of Stu­
dent Affairs Bruce R. Swinburne in 1975.  Tom Busch 
Parmer Eiving 
dies at 77 
Had long career 
in public education 
that spanned teaching and administra­
tive assignments in Illinois and New York 
University. He had lived in Bloomington 
since retiring at SIUC in 1971. 
Mr. Ewing earned bachelor's and mas­
ter's degree at the University of Illinois 
(1930,1934) and received a doctorate from 
New York  University in 1950. 
Survivors include his wife, the former 
Lalah Augustus of Cisco; two daughters, 
Carol Sutton of Gridley and Marilyn 
Kaneski of Western Springs; a brother, 
Richard, of Casey, seven grandchildren 
and four great­grandchildren. Four broth­
ers and a sister died before him. 
Funeral services were held March 8 in 
Bloomington for Parmer L. Ewing, retired 
professor of educational administration at 
SIUC, who died March 5 at Brokaw Hos­
pital in Normal. He was 77. 
A native of Casey, Mr. Ewing joined the 
SIUC faculty in 1965 after a long career 
Mrs. Morris 
to win DSA 
Honor to be awarded 
at May commencement 
The "First Lady" of SIUC during the 
tenure of one of the most prominent presi­
dents will receive the University's Distin­
guished Service Award during com­
mencement ceremonies May 16 at 
Southern Illinois University­Carbondale. 
Dorothy Mayo Morris will be recognized 
for "devoted and exemplary" service dur­
ing the 22­year (1948­1970) presidency of 
her husband, Delyte W. Morris, and her 
achievements in the decade since. 
The award cites Mrs. Morris' long 
involvement in SIU life, including her role 
as official hostess and figurative  matri­
arch of a family that included thousands 
of students and faculty members as well 
as her own husband and sons. 
The Association of Alumni and 
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Out with the old: Davies job a gym dandy 
By Gene Charleton 
"R 
• J otanists at Southern Illinois 
University­Carbondale  hope  that  tiny 
algae  they've  transplanted  from  the 
Caribbean  Sea  to  culture  jugs  in  their 
land­locked  Illinois  laboratories  will 
turn  out  to  be  a  potent  poison. 
The  scientists  won't  settle  for  just 
any  poison—they  hope  the microscopic 
organism  will  prove  to  be  the source  of 
a  high­powered  neurotoxin  called  cigua­
toxin  they've  been  tracking  for  more 
than  a  year. 
If  they're  right,  just  knowing  that 
their  cultures  produce  the  toxin  could 
be  a  big  step  toward  understanding  a 
problem  that currently  prevents  the 
opening  of  vast  regions  of  the Carib­
bean  and  other  tropical  waters  to 
commerical fishing. 
Ciguatoxin  can  be  found  in  many 
varieties  of  reef­dwelling  food fish,  such 
as snapper  and  several  members  of  the 
grouper  family,  caught  in  the Carib­
bean  and  other  warm  waters. The 
organisms  being  studied  in  the SIUC 
laboratories  are  related  to  those  respon­
sible  for  the  recent  outbreak  of  so­called 
paralytic  shellfish  poisoning  which 
closed  shellfish  beds  along  the  New 
England  coast  earlier  this  year. 
Similar  organisms  also  cause  the 
"red  tides"  that  periodically  afflict  the 
U.S.  Gulf  Coast. 
Botanist  Donald  Tindall,  one  of  the 
leaders  of  the SIUC  ciguatoxin  research 
effort,  says  scientists  have  thought  that 
fish  become  infected  with  ciguatoxin  by 
eating  toxin­producing  algae or  bacte­
ria. The  toxin  doesn't  seem  to  hurt  the 
fish  that  carry  it,  but  it  causes  a  con­
dition  called  ciguatera  poisoning  in 
humans who eat  infected fish. 
When  contractors  brush  on  the  last 
coat  of  paint  sometime  in  1982  to  wrap 
up  the $3.5 million  reconstruction  of 
Southern  Illinois  University­Carbon­
dale's  55­year­old  Davies  Gymnasium, 
the  venerable  structure  will  be  some­
thing  old,  but  mostly  new. 
"We're  going  to  be  leaving  the  roof, 
four  walls  and  the floors,"  said  SIUC 
physical  plant  architect  Allen  Haake. 
"Just  about  everything  else  is  coming 
out." 
The  brick  athletics  facility,  which 
opened  in  1925,  housed  SIUC's men's 
intercollegiate  athletics  programs  before 
the SIU  Arena  went  into  operation  in 
1964.  Since  then,  Davies  has  been 
home  for  the  University's  women's 
intercollegiate  athletics  and  physical 
education  programs. 
It  also  had  become  something  of  a 
shambles:  the  roof  leaked,  hardwood 
gym floors  buckled  from  moisture,  elec­
trical  and  plumbing  systems  functioned 
erratically.  Administrators  and  teachers 
complained  about  not  enough  air  condi­
tioning  in  the  summer  and  not  enough 
heat  in  the  winter. 
State fire  officials  declared fire  exits 
inadequate. 
All  that  is  going  to  change,  Haake 
says. 
The  catalog  of  scheduled  improve­
ments  reads  like  this: 
—new floors  and  accoustical  tiling  in 
the  building's  two  gymnasiums; 
—new  3,000­seat  bleachers  in  the 
main  gym; 
—new  offices  for  physical  education 
teachers  and  women's  athletics 
administrators; 
—new  training  facilities  and  locker 
rooms; 
—new  exercise  and  dance  studios. 
In  addition,  three  new  staircases  will 
be  built  between  the  building's  ground 
and  second floor  to  serve  as  access  and 
fire  exits.  One  stairwell  will  include  an 
elevator  to  give  handicapped  persons 
access  to  the  upper floor. 
Other,  less  visible,  items  included  in 
the  rejuvenation  include  new  electrical 
and  plumbing  systems,  a  new  energy­
efficient  heating  and  air­conditioning 
system,  additional  roof  and  wall  insula­
tion,  new  storm  sashes on  all  windows 
and  a  newly­waterproofed  roof. 
Haake  said  the  heating  system  will 
use  hot  air  exhausted  from  locker 
rooms  to  pre­heat  incoming  air  during 
winter  months. This  heat  recovery  sys­
tem  should  save  energy,  he  said. 
Contractors  began  gutting  the  build­
ing  in  mid­January  and  the  project  is 
scheduled  to  be  completed  a  year  from 
this  June. 
fish  from  historically  'clean'  areas." 
Working  out  of  laboratories  at SIUC 
and  a field  station  at  Virgin  Gorda  in 
the  British  Virgin  Islands  established 
several  years  ago  by  Norman  Dooren­
bos,  dean  of  SIUC's  College  of  Science, 
the scientists  have  been  collecting  and 
isolating  potentially  toxic  organisms  for 
the  past  year.  They've  been  working 
closely  with  a  research  team  from  the 
College  of  The  Virgin  Islands  in  St. 
Thomas  headed  by  J. P.  McMillan.  The 
CVI  research  team  has  been  working 
on  the ciguatera  problem  for  some 
time. 
TT 
ntil  recently,  the  researchers 
weren't  sure  which  of  several  varieties 
of ­algae and  bacteria  was  most  likely 
to  be  the  toxic  villain—all  were  col­
lected  in  regions  known  to  produce  poi­
soned fish,  Tindall  said. Their  current 
prime  suspect  is  a  variety  of  algae 
known  as a  dynoflagellate. They  began 
to  suspect  this  group  of  organisms  at 
about  the  same  time  another  group of 
scientists  investigating  ciguatera' poi­
soning  in  the South  Pacific  independ­
ently  came  to  the same  conclusion. 
If  their  current  efforts  pan  out,  the 
SIUC  scientists  plan  to  continue grow­
ing  the  toxin­producing  algae so  they 
can  get  enough  to carry  out  further 
toxicological  studies  and  chemical 
analyses. 
Tindall  says  the  ultimate  purpose  of 
this  kind  of  research  is  the  develop­
ment  of  a  cheap  and  easy field  test  for 
the  ciguatoxin.  Using  such  a  test, 
fishermen  and  packing  plant  operators 
could  determine  if  the flesh  of  individ­
ual fish  is  contaminated  with  the 
deadly  toxin. 
Such  a  test  could  open  "literally 
hundreds  of  square  miles"  of  reefs 
around  the Virgin  Islands  to  develop­
ment  of  commercial fishing,  he  said. 
The  ciguatera  research  is  being  car­
ried  out  under  a  three­year,  $410,000 
grant from  the  federal  Food  and  Drug 
Administration. 
sium floor as construction crews strip 
out the old building in $3.5 million 
rebuilding project. 
S­ymptoms  of  ciguatera  poisoning 
range  from  nausea  to  mental  disorien­
tation,  paralysis  and,  in  some  cases, 
death. There's  no  cure  for  the  disease 
once  it  strikes,  and  physicians  currently 
simply  treat  its  symptoms  to  keep  the 
patient  comfortable  while  the  disease 
runs  its  course. 
Tindall  says  the only  way  to  avoid 
ciguatera  poisoning  seems  to  be  not  to 
take fish  from  waters  where  infected 
fish  have  been  caught,  even  though 
only  a  relatively  small  proportion  of 
fish  in  an  "infected"  region  probably 
carry  dangerous  amounts  of  the  toxin. 
The  precaution  works,  Tindall  said, 
but  it  puts  wide  reaches  of  otherwise 
potentially  rich  waters off  limits  both 
to  commerical fishing  operations and  to 
local fishermen  who  depend  on fish  for 
much  of  their  food  protein. 
"Even  that's  not  foolproof,"  Tindall 
said. "It  works  reasonably  well,  but 
occasionally  people  still  get  poisoned  by 
A few thousand square feet of kindling 
is all that remains of Davies Gymna­
Scientists at SIUC have tracked down a dynofla­
gellate (above) they suspect may be the source of 
a deadly toxin that plagues the rich Caribbean fish­
ing grounds. The tiny organism is greatly enlarged 
in scanning electron microscope image. 
Ripout 
u  Alumnique 
Put Chicago on your summer agenda 
Cubs,  Alexander  exhibit  on  tap for alumni 
The Chicago Area SIUC Alumni 
Club will sponsor an SIUC Day at 
Wrigley Field July 18 when the Cub­
bies entertain the Atlanta Braves. 
SIUC section tickets, located behind 
home plate, are $5 each and may be 
ordered from George Loukas, at the 
Cubby Bear Lounge, 1059 Addison, 
Chicago 60613. 
Orders should include a self­
addressed, stamped return envelope. 
Ticket prices include a contribution to 
SIUC Athletics. Make checks payable 
to George Loukas. 
Deadline for ordering the tickets is 
June 30. Quantities are limited. 
Alumni pre­game and post­game 
gatherings are scheduled at the Cubby 
Bear Lounge, directly across from 
Wrigley Field, with proprietor Loukas 
as host. 
'Search for Alexander' 
lecture tour planned 
The Chicago SIUC Alumni Club is 
planning a special group lecture and 
tour of "The Search for Alexander" 
exhibit at the Chicago Art Institute 
this summer. 
The exhibit, to be shown only at four 
locations in the United States, includes 
approximately 100 rare objects. 
It is considered to be the most impor­
tant assemblage of artifacts to leave 
Greece and features items dating to the 
4th century B.C. related to the lives of 
Alexander the Great and his father, 
King Philip II. 
No specific date for the lecture­tour 
has been set. Those interested should 
get in touch with the SIUC Alumni 
Office. 
Three Class of '80 
grads at alumni council 
The Class of 1980 has elected three of 
its graduates as representatives to the 
Alumni Association Legislative Council. 
They are: David L. Mees of Blooming­
ton, class representative; Charles A. Marx 
Jr. of Lombard, first  alternate; and John 
T. Ellena of Carbondale, second alternate. 
Mees, a Carbondale native, was gradu­
ated with a bachelor's degree in mathe­
matics. He won the Glenn (Abe) Martin 
award in 1979 as the outstanding student 
in the College of Education and was the 
"Outstanding Senior in Mathematics" in 
1979­80. He was the president of Pi 
Lambda Theta and national student vice­
president of Pi Mu Epsilon. He is a 
member of Phi Kappa Phi. 
A native of Virden, Marx was a Uni­
versity scholar and a member of the Phi 
Kappa Phi fraternity. He's now a medical 
student at SIUC. 
Ellena was graduated with a bachelor's 
degree in accounting. A Downers Grove 
native, he won the College of Business 
and Administration Student Leader 
Award in 1979. He is a member of Beta 
Gamma Sigma and Beta Alpha Psi. 
The Alumni Legislative Council is the 
basic governing body of the SIUC Alumni 
Associtation. It's composed of representa­
tives of all graduating classes, geographic 
area clubs and the constituent societies. 
Jim Brady, Reagan press 
aide, attended SIUC 
President Ronald Reagan's new press 
secretary is a former SIUC student. 
James Brady, a Centralia native, 
attended SIUC for three terms in 1965 
while pursuing a master's degree in politi­
cal science. 
The only son of a railroad yardmaster, 
Brady was graduated from Centralia 
High School in 1958 and attended the 
University of Illinois in Champaign, 
where he received a degree in communica­
tions and political science in 1962. 
Achievement, teacher 
awards nominations due 
Nominations for the 24th annual 
Alumni Achievement Awards should be 
sent to the SIUC Alumni Office no later 
than June 30. 
The awards are presented in two cate­
gories: (1) outstanding professional 
achievement and (2) outstanding service 
to the University and/or to the SIUC 
Alumni Association. 
Any graduate or former student is eligi­
ble except the current Alumni Association 
president, members of the University 
faculty and the SIU board of trustees. 
It is important to submit complete bio­
graphic sketches with nominations to 
assure proper consideration of each indi­
vidual. Final selection is made by a com­
mittee of the Alumni Association. 
Last year's winners were: W. A. Butts, 
M.A. '62 Ph.D. '68, of Frankfort, Ky, pres­
ident of Kentucky State University; Eva 
Jane Milligan, '41, of Chicago, senior vice­
president and general personnel manager 
for Marshall Field and Co.; Robert E. 
Wing, Ph.D. '67, of Peoria, research chem­
ist for the U.S. Department of Agricul­
ture's Northern Research Laboratory; and 
William H. Freeberg, '42, of Carbondale, a 
retired SIUC recreation professor. 
Great Teacher ballots will be sent out 
this spring to all Alumni Association 
members. 
Great Teacher 
Again, this year, a living member of the 
SIUC faculty, either active or retired, will 
be honored for outstanding teaching. 
In completing the ballot, please list 
three Great Teachers in order of prefer­
ence. Remember that the award is be­
stowed in tribute to classroom teaching 
excellence. 
Homecoming 
Oct. 24 
The award includes a $1,000 cash prize. 
Charles Maxwell, a professor of mathe­
matics, was named 1980 Great Teacher 
Both awards will be presented at the 
annual Alumni Recognition Luncheon to 
be held at Homecoming, Oct. 24. 
The deadline for the Great Teacher bal­
lots is Aug. 1. 
Send the Great Teacher ballots and the 
Alumni Achievement nominations to the 
Alumni Office, Student Center, SIU­
Carbondale, 111., 62901 
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Authentic 
Saluki 
Gifts 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree^) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L. Adults (A) 
available in S, M,L,  XL. $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E.  Old Fashioned Glasses— 12 02. 
maroon background with gold 
lettering, set of six, $10.95. 
F.  SIUC Tie, maroon and white, 
$7.50. 
G.  SIUC Scarf—22­inch white with 
a variety of maroon lettering, $7. 
H.  V­Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M,  L, 
XL. $15. 
I.  T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M, L. Adults (A) 
available in S, M, L, XL. $5.95. White 
with maroon or maroon with white. 
J.  Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M,  L, XL $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
ALL PRICES INCLUDE 
TAX AND POSTAGE. 
1 Address 
1  City 
I  State  Zip  _ 
'  Make checks  fxavable  to  the SIUC  Alumni Association 
1 
Description  Size  Price 
TOTAL 
Quantity 
Show 
The 
Colors! 
'  SIUC Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
I  Carbondale, IL. 62901 
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SIU nearing 35 years on world service scene 
The name may be genuine Midwestern USA, 
but at SIUC the outlook is definitely 
international—and has been for almost 35 years. 
Ever since SIUC enrolled its first  student from 
another country (officials think it was a woman 
named Chang Nak Whan, from Korea) in 1946, 
teaching, research and service on an international 
scale have been a part of life at the University. It's 
an idea which has taken SIUC teachers and tech­
nical experts'to such places as Afghanistan, 
Brazil, Mali, Vietnam and points between. It's also 
brought thousands of students from most of the 
nations of the world—more than 1,600 in 1980 
alone—to study at SIUC. 
It didn't happen overnight. In 1951, some 16 
students from 14 nations were in class at SIUC. In 
1952, the departments of geography and anthro­
pology offered the University's first  international 
summer study tours—to Mexico. 
By 1955, two professors from foreign universities 
were teaching at SIUC as part of faculty exchange 
programs; six SIUC professors were lecturing and 
doing research in other countries. 
SIUC's first  international service project got 
under way in 1961 in what was then South 
Vietnam—an ambitious 10­year effort to help the 
government cut illiteracy by improving the train­
ing of teachers in Vietnamese colleges. Technical 
education experts also helped organize South 
Vietnam's first  technical school. 
The 1960s also saw SIUC missions to Nigeria to 
organize English language training programs for 
that country's civil service; to Mali to help upgrade 
elementary and secondary school teacher training; 
to Afghanistan to help set up a nationwide pro­
gram of vocational­technical training. 
In 1966, University experts went to Nepal to set 
up a national vocational training center which 
would supply "practical education" in agriculture, 
trades, secretarial skills, home economics, mathe­
matics, sciences. In 1969, it was a UN Food and 
Agricultural Organization­sponsored effort by 
SIUC's School of Agriculture to help Brazil's Fed­
eral University of Santa Maria with a variety of 
agricultural programs, and another FAO­
sponsored effort in Thailand. 
Current international activities on SIUC's  * 
agenda range from a four­year $2.2 million 
Agency for International Development­backed 
effort to set up a nationwide radio­linked teacher 
training system in Nepal to a $500,000 multi­
national program aimed at helping developing 
nations improve their food­production skills. 
Nearly 20 cooperative agreements also are 
bringing faculty members from universities in 
countries such as Thailand, Iraq, Egypt, Japan, 
Poland, Romania and Nepal to study at SIUC and 
sending SIUC professors to those countries to lec­
ture and do research. 
University faculty scholars continue to partici­
pate in the Fulbright scholarship program, which 
will send at least four SIUC faculty members 
abroad for study and research this year. 
Calendar 
April 4­WASHINGTON, D.C., SIUC ALUMNI CLUB get­together, annual 
spring banquet, SIUC President Albert Somit, speaker. Ramada Inn, Tyson 
Corners, Falls Church, Va. Contact Howard Hough (703) 532­6948. 
April 4­ANNUAL DENTAL TECHNOLOGY DINNER DANCE, sponsored 
by the Delta Tau club at Brown Bag, 622 E. Main St., Carbondale. Alumni and 
current students invited. Contact Kay Leonne Ijams or Dennis Laake at the 
School of Technical Careers (618) 536­6682 for details. 
April 7­8—JEFFERSON COUNTY TELEFUND. 
April 10—FRANKLIN COUNTY ALUMNI CLUB spring banquet. Contact 
Guy Lambert (618) 937­1416 for details. 
April 14—EVANSVILLE TELEFUND. 
April 20­23—SPRINGFIELD AREA TELEFUND. 
April 23—HOME ECONOMICS ALUMNI CONSTITUENT SOCIETY Board 
of Directors meeting. College Week Program. Pre­luncheon speaker, Francis 
Magrabi, U.S. Department of Agriculture, luncheon and alumni meeting follow­
ing at the Student Center. Contact Dr. Elsa McMullan, Human Development 
Office at (618) 536­5541 for details. 
April 25—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS meeting. 
Ramada Inn. 
April 28­29—PEORIA AREA TELEFUND. 
April 30­May 1­SOUTHERN ILLINOIS EDITORIAL ASSOCIATION 
annual spring meeting, Student Center Ballrooms, Contact Pete Brown (618) 
453­2276 for details. 
May 
May 1—SCHOOL OF JOURNALISM annual spring dinner. Journalism 
alumnus of the year named. Held in conjunction with the SIEA annual spring 
meeting. Dinner at Student Center ballrooms. Contact Harlan Mendenhall, 
School of Journalism, (618) 536­3361 for details. 
May 3—JACKSON COUNTY SPRING AWARDS DINNER. Contact Sue 
Long (618) 529­1606. 
May 4­7—FRANKLIN COUNTY TELEFUND. 
May 8—UNION COUNTY ALUMNI CLUB annual spring banquet. For 
details, contact Duke Little (618) 833­6389. 
May f)—WILLIAMSON COUNTY ALUMNI CLUB annual spring get­together. 
K.C. Hall, Stockton and Vicksburg streets in Marion, 6:30 p.m. Spaghetti, salad, 
wine and ice cream dinner. $5.50 per person. Send reservations to Dwight Lemas­
ters, 701 S. Market, Marion, 62959. Or call (618) 993­8890. An SIUC alumnus or 
alumna from Williamson County will be honored and  the Williamson County 
Scholarship will be awarded to a high school student from  that county. 
May 16—SPRING COMMENCEMENT. 
May 19­21­ST. LOUIS AREA TELEFUND. 
June 
June 15—Summer School starts. 
June 21­27—SIUC ALUMNI FAMILY CAMP, Camp Brosius, Elkhart Lake, 
Wis. See article in this issue. 
June 30—ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD NOMINATIONS Due at 
Alumni Office. 
Summer 
July 5­11—SIUC ALUMNI FAMILY CAMP, SIUC Touch of Nature at Little 
Grassy Lake. See article in this issue. 
July 12­18—SIUC ALUMNI FAMILY CAMP, SIUC Touch of Nature at Lit­
tle Grassy Lake. See article in this issue. 
July 18—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD, Chicago, sponsored by the SIUC 
Chicago Area Alumni Club, Cubs vs. Atlanta. See article in this issue. 
Aug. 1—ALUMNI GREAT TEACHER ballots due. 
Aug. 8 —Summer School Commencement. 
Aug. 25—Fall Semester begins. 
Sept. 12—SIUC Athletic Hall of Fame induction. 
Sept. 20—CHICAGO AREA ALUMNI CLUB fall picnic, Bemis Woods, North 
in Area No. 4. Contact Paul Conti (312) 469­7111 for details. 
Oct. 24—SIUC HOMECOMING. 
Equipment  firm executive named 
Outstanding Alum in agriculture 
The vice­president of a major farm 
equipment firm  has been named 1981 
Outstanding Alumnus of the SIUC School 
of Agriculture. 
Cecil J. Stralow, vice­president and 
assistant general manager of AVCO New 
Idea Farm Equipment Inc., accepted the 
award Feb. 27 at the SIUC Student 
Center. 
Stralow, who's frequently  cited as an 
aggressive and innovative agribusiness 
marketer, moved up to his present posi­
tion in the Coldwater, Ohio, firm  earlier 
this year. He joined the firm in 1979 as 
vice­president of worldwide marketing. 
AVCO is a division of the Paul Revere 
Corp. 
Earlier he worked for the Case Tractor 
Co., in charge of sales in the Caribbean 
area, and for the Caterpiller Tractor Co., 
in the firm's  European sales office. 
A native of Morrison, Stralow earned a 
bachelor's degree in agricultural indus­
tries in 1970. 
The award was presented by SIUC 
School of Agriculture Dean Gilbert 
Kroening. 
William A. Doerr, assistant dean for 
instruction at the School of Agriculture, 
was chosen by the School's alumni for the 
Faculty Service Award. 
The annual award recognizes faculty 
members who make "a lasting impression 
on alumni" through teaching, research 
and service. 
Doerr joined the SIUC faculty in 1965 
as superintendent of the University 
Farms. 
He has served as director of interna­
tional programs for the School and was 
coordinator of a long­term education proj­
prt in Rrazil in the 1970s. 
Keep your best 
credentials on hand. 
If  you never got your S.I.U.­C class ring 
you definitely forgot  your best credentials. 
But you can still order  your official 
Siladlum*class ring through  a special offering 
to alumni from ArtCarved, for only  SS9.95. 
Each Siladium ring  is individually hand­' 
crafted from a  fine jeweler's stainless,  to 
retain its rich  platinum­like lustre and beauty 
for a  lifetime. Siladium  is the #1 choice 
among those ordering college rings. 
10K gold rings are also available. 
Quality craftsmanship 
and wearabLjjty  are 
guaranteed by  the 
ArtCarved Lifetime 
Warranty. Order 
yours today. 
$89.95 
COMPLETE THIS FORM 
TO VALIDATE ORDER:  Offer expires: May 30,1981 
Graduation Year: 19 _ 
Degree:. 
Simulated stone color selection: 
• Garnet  • Black Onyx 
Inside engraving 
(up to 4 initials) 
$89: 95 
City. 
Telephone (weekdays)_ 
­Zip­
RING SELECTION: 
• Men's Siladium Ring  $89.95  • Women's Siladium Ring  $89.95 
Men's or Women's  I OK Gold  Rings also aixiilable. 
• Men's 10K  Yellow Gold  • Men's 10K White Gold 
• Women's 10K  Yellow Gold  • Women's 10K White Gold 
For current  prices on Gold Rings call: (618) 536­3321. 
Check box &  show correct price in space at right 
SALES TAX:  Please add 5% sales tax 
PAYMENT: Full payment with order:  TOTAL enclosed: 
• Check or money order enclosed, payable to; S.I.U.­C. Alumni Association. 
• Charge my:  • VISA  • MasterCard 
Card #:  .Expires: 
Signature. 
Limited Offer!  MAIL TO: S I.!* C. Alumni  Association Carbondale. Illinois 62901 (618)536­3321  (6­8 weeks for tielivrry) C opviigh  I»HO At C  H 
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Spring, baseball Salukis arrive 
Speed, strong defensive play in the 
infield, good contact hitters, inexperienced 
pitching staff and outfield. 
So goes the scouting report on coach 
Richard (Itchy) Jones' baseball Salukis, 
who aire slated to open their 1981 home 
schedule March 25 against Greenville Col­
lege at Abe Martin Field. 
Jones, who carries the third best win­
ning percentage (.773) among active colle­
giate coaches into the current campaign, 
expressed early­season pleasure with  the 
progress of his charges after five games of 
their 11­game Florida trip. 
Senior Bobby Doerrer will anchor a 
veteran infield. The speedy second base­
man hit .296 last season and stole 16 
bases. Doerrer turns the double play well 
and has been caught stealing only twice 
in 34 career attempts. He played for Kenai 
in the Alaska league last summer. 
At first  base, Jones will go with junior 
college transfer Kurt Reid, a top­notch 
defensive player who hit 14 home runs at 
Meramec Community College in St. Louis 
last season. 
Another juco transfer, Mike Mesh, will 
move into the starting shortstop slot. He's 
being touted as one of the best defensive 
shortstops to play for Jones—no small 
recommendation. Mesh played at Long­
view JC in Missouri last season­
Joe Richardson, who played both out­
field and catcher for SIUC last season, 
will take over third base from Bill Lyons, 
who is now with the Milwaukee Brewers 
organization. Richardson, a sophomore, 
hit .286 last year. He has a good arm and 
can hit for power. 
Sophomore Paul Schranz is expected to 
see action in a reserve role behind Doerrer 
and Mesh. A .259 hitter last season, 
Schranz also can play the outfield, and is 
likely to get the starting nod in right field 
most of the season. He is fully recovered 
from  the blood clot in his shoulder that 
sidelined him during the Missouri Valley 
Conference Tournament last season. 
Center field will be occupied by speedy 
junior Corey Zawadzki, a transfer from 
Broward Community College in Fort 
Lauderdale, Fla. A ninth­round draftee of 
the California Angels in 1979, Zawadzki 
stole 45 bases in his two­year juco career 
under former SIUC standout Larry 
Calufetti. 
Jones compares Zawadzki to former 
Gymnasts cop 
Illinois AIA W 
championship 
SIUC's women's gymnastics team, 
fresh  off a first­place finish  in the Illinois 
AIAW meet (March 13) at Urbana, was 
tuning up for the Midwest AIAW 
Regional Championships March 26­29 in 
East Lansing, Mich., and a possible shot 
at the nationals. 
The Salukis gave coach Herb Vogel his 
18th consecutive winning season by tak­
ing three of five dual meets to close out 
the regular season. 
In meets March 6­8, SIUC defeated 
Illinois 134.2­132.2 at Urbana, lost to Chi­
cago Circle 138.45­136.8 in Chicago and 
defeated Iowa 136.8­131.7, while losing to 
Missouri 140.55­136.8 in a double dual at 
Columbia. 
Sophomore Lori Erickson and  junior 
Val Painton paced  the Salukis with con­
sistent all­around performances in each of 
the meets. 
Painton and Pam Turner finished  1­2 
in individual all­around competition at 
the state meet, and were joined  by Erick­
son on the Illinois all­state team. 
The Salukis shaded Illinois­Chicago 
Circle 140.4­138.2 for the meet champion­
ship. SIUC was ranked 13th nationally 
entering the Midwest regional. 
Second baseman Bobby Doerrer legs out a bunt single. 
Saluki outfielder Kevin House, now play­
ing wide receiver for the Tampa Bay Buc­
caneers. Speed­wise the two compare 
favorably. Zawadski appears to have a 
better arm than House and may be a bet­
ter hitter. 
Left field belongs to Addieville native 
Mike Blumhorst, a former standout at 
Okawville High School. The spray­hitting 
freshman  was an All­South pick last sea­
son, and batted .615 in the American 
Legion district tourney last summer. 
Schranz, Zawadzki and Blumhorst will 
have their hands full making SIUC fans 
forget the Salukis' 1980 outfield trio of 
Paul Ondo, Jim Adduci and Gerry Miller, 
all professionals now. They combined for 
36 homers and 142 RBIs last season, 
while batting .380. 
Senior Gary Kempton, who has been 
drafted three times by the pros (Cincin­
nati twice and St. Louis once) will handle 
most of the catching chores. A Triton Col­
lege transfer who hit .222 for the Salukis 
last season, Kempton is an outstanding 
defensive catcher with a strong arm. 
Jones looks for more offensive fireworks 
from  Kempton this season. 
He'll have his hands full with a youth­
ful pitching staff. The Salukis lost their 
top hurler, Bob Schroeck, to the pro base­
ball draft (Milwaukee). 
Returnees include starter­turned­reliever 
Paul Evans, whose 1980 statistics were a 
big disappointment (4­2, 4.74 ERA) after 
a sensational sophomore season (7­0, 0.84 
ERA). 
Also back are lefty Rob Clark, who 
posted a 4­2 record in 10 starts for SIUC 
last season; Harold Brown (5­3, 3.52 
ERA); Jerry Halstead (4­2, 4.15 ERA); 
and lefthander Rick Wysocki (1­2, 3.51 
ERA). 
Men top Iowa 
Women swim to state AIAW title 
Assistant coach Jerry Green, former 
coach at LaSalle High School in Cincin­
nati, will handle that group of SIUC 
hurlers. Green, in his first  year under 
Jones, is a part­time scout for the Major 
League Scouting Bureau. 
"We're inexperienced in the outfield and 
we have no established pitchers," accord­
ing to Jones. "But the kids have the 
ability." 
Jones, who ranks behind Texas' Cliff 
Gustafson and Arizona State's Jim Brock 
in terms of winning percentages among 
active coaches, compares the Salukis to 
some of his early 1970s teams style­wise. 
"We'll have line­drive hitters with good 
speed and defensive abilities," said Jones, 
who led two of  those early 1970s squads 
(1971 and 1974) to the College World 
Series. 
State champs! That title is worn 
proudly by the SIUC women swimmers 
after they set 13 state records on the way 
to their first­ever  Illinois AIAW title Feb. 
20­22, 
Coach Tim Hill's youthful squad scored 
901 points to Northwestern's 840. Follow­
ing the Salukis and Wildcats in the meet 
at the SIUC Recreation Center pool were 
Western Illinois (639), Eastern Illinois 
(530), Northern Illinois (525), Illinois­
Urbana (378) and Illinois­Chicago Circle 
(200). 
Freshmen Barb Larsen, Pam Ratcliffe, 
Laura Brown and Paula Jensen all set 
Pam Ratcliffe 
state and pool records. Larsen, who set 
five new state marks, was voted the 
meet's most valuable swimmer. Ratcliffe 
was not far behind in the balloting after 
she established four new Illinois AIAW 
records. 
Saluki divers Tracey Terrell, Robin 
Duffy and Julia Warner added to the 
SIUC cause by dominating the one­ and 
three­ meter events. 
The SIUC 400­yard relay team wrapped 
up the state championship by capturing 
the team's only relay title in one of the 
meet's final  events. 
The preponderance of record­setting 
freshmen  leaves the Salukis with an 
extremely bright aquatics future. 
On the men's side, SIUC closed in on 
the season's climactic meet—the NCAA 
championships scheduled for March 
26­28 at Austin, Texas—with a second­
place finish  in probably the strongest­ever 
field of the National Independent Confer­
ence Championships held March 5­8 at 
Columbia, S.C. 
After three consecutive NIC titles, the 
Saukis were edged out by Miami of Flor­
ida 418 to 406. South Carolina placed 
third and Cincinnati fourth in the 17­team 
field. 
What used  to be virtually a dual meet 
between the Salukis and Miami was 
transformed into an animal of a different 
nature this year with the addition of somi 
class Metro Conference teams, including 
Cincinnati, Florida State and Tulane. 
Prior to the NIC meet the Salukis edged 
out eventual Big Ten champion Iowa 
58­55 for their second­straight victory 
over a Big Ten swimming power (Michi­
gan fell, 64­49) and fourth win in five 
dual meets. Seniors Pat Looby, Dave 
Parker and Rick Theobold had strong per­
formances in their final  home meet to 
help the Salukis turn the tables on the 
Hawkeyes, who had beaten SIUC by the 
same score last season. 
Barb Larsen 
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25th anniversary 
Ex­gymnasts will honor Bill Meade 
Cagers finish 
season on low 
The 1980­81 basketball season 
proved a long one for Saluki fans. An 
18­game losing streak—the longest in 
school history, as well as the longest 
Division I  loss skein in the nation this 
season. Last place in the Valley. 
Immediate elimination in the confer­
ence post­season tournament. And, 
finally,  resignation of head coach Joe 
Gottfried, whose three­year efforts 
failed to produce the winner SIUC fans 
had grown so used to. 
Season's results 
SIU 69, Memphis State 67 
Tulane 92, SIU 78 
SIU 91, Siena Heights 77 
SIU 57, Charleston 46 
Evansville 65, SIU 60 
SIU 73, Northern Illinois 69 
SIU 85, Roosevelt 65 
SIU 84, Morehead State 80 
SIU 60, Valparaiso 59 
New Mexico State 56, SIU 54 
Tulsa 85, SIU 67 
Creighton 78, SIU 62 
Indiana State 75, SIU 70 
Wichita State 73, SIU 47 
West Texas State 108, SIU 83 
Bradley 58, SIU 47 
Loyola 93, SIU 59 
Tulsa 68, SIU 60 
Drake 82, SIU 70 
Creighton 50, SIU 43 
Indiana State 90, SIU 54 
Wichita State 81, SIU 61 
West Texas State 97, SIU 57 
Bradley 59, SIU 36 
New Mexico State 72, SIU 60 
Drake 72, SIU 67 
•Wichita State 77, SIU 57 
•Valley Tournament 
New 
"  Life Members 
19U0s 
Emmett Radcliff, '40, Wheaton, Md.; 
Dr. Evelyn J. Rex, '45, Normal; and 
Mr. and Mrs. Bill Dial, ex '48 (Mildred 
Dial, '68), Chester. 
1950s 
Mr. and Mrs. George Kunce, '54, '65 
(Juanita Rushing Kunce, '54, '71), 
Herrin. 
1960s 
Mr. and Mrs. Ralph E. Young, '64 
(Anita Louos Stone, '63), Waverly; Mr. 
and Mrs. Daniel D. Harbaugh, '65, 
'66 (Ellen Lorraine Stork, '65), Mar­
shalltown, Iowa; Mr. and Mrs. Michael 
W. Hindman. '65 (Carol Ann Jesse, 
'69), Effingham; Mr. and Mrs. Robert 
B. Robinson, '65 (Linda Mays, '74), 
Mount Vernon; Maj. Arthur M. Cloth­
ier, '66, Olympia, Wash.; John D. Far­
quhar, '66, Headington, England; Dr. J. 
and Dr. M. Phelps, ex '66 (Mary Jane 
Tally, '67), Carbondale; Mr. and Mrs. 
Andrew B. Bernhardt, '67 (Faye Car­
away, '67 VTI), Mount Vernon; Dr. 
Verner Johnson, '67, Grand Junction, 
Colo.; Rossell E. Legg, '67, Genoa; Mr. 
and Mrs. Charles W. Searcy, '67 
(Patricia Vinsavage, '70, '71), Carlin­
ville; Mr. and Mrs. Bennett W. Fuller 
Jr., '68 (Georgia Carroll Lejman, '68), 
Benecia, Calif.; George E. Curry III, 
'69, '70, Peoria; and Robert W. Prevo 
III, '69, Sunnyvale, Calif. 
1970s 
Mr. and Mrs. Larry J. Nilsson, '70 
(Sandra Jacobson Nilsson. '68), Rock­
ford; Dr. and Mrs. Michael R. Durr, 
'71 (Emma Jean Talley, '71), Carbon­
»>  dale; Mr. and Mrs. Gary L. Howard, 
'71 (Shirley A. Howard '71), Sherman; 
Dale Martin, '72, Zeigler; Robert M. 
Woo, '72, Alexandria, Va.; Robert C. 
Ester, *74, Carbondale; Daniel C. Hef­
fernan, '74, Westmont; Donald H. 
Guyom, '74, Alma; James P. Faraci, 
'75, Milan, Italy; James D. May, '75, 
Carbondale; Lt. Cmdr. Paul L. Hand­
ley, '76, Charleston, S.C.; Fred L. 
m  Onnen, '79, Benson; and Junichi 
Takeuchi, '79, Los Angeles, Calif. 
The coach who owns all of SIUC's dual­
meet gymnastics victories will celebrate 
his 25th anniversary at the University 
this summer. 
Bill Meade, Saluki men's gymnastics 
coach, will be toasted by his former gym­
nasts June 5­7 in Carbondale during a 
three­day tribute that will feature a fish 
fry and an old­timers gymnastics meet. 
Meade, who has a career record of 217 
wins and 78 losses, has earned every 
gymnastics coaching honor possible. 
Among them have been the NCAA's 
Coach­of­the­Year honor (1965) and the 
Honor Coach Award from the National 
Association of College Gymnastics 
Coaches. The latter recognized Meade's 
career contributions to collegiate and 
international gymnastics. 
Meade was graduated from Pennsylva­
nia State University in 1949 and began 
coaching that same year at the University 
of North Carolina. He directed the Tar 
Heel program for seven years before tak­
ing over the young gymnastics program 
at SIUC in 1956. 
Since then, Meade has guided the Salu­
kis to four national championships (1964, 
1966,1967, and 1972) and five  NCAA 
Versatile David Lee led SIUC's track 
and field team to another Missouri Valley 
Conference indoor championship Feb. 
27­March 1 in Bloomington's Horton 
Field House. 
Lee's four first­place finishes  (60­yard 
hugh hurdles, intermediate hurdles, long 
jump and triple jump) helped power the 
Salukis to a runaway 162­84 victory over 
runner­up Illinois State. Indiana State 
and Drake tied for third with 66 points, 
and West Texas State (48), Bradley (39) 
and Wichita State (31) trailed. Tulsa failed 
to score. 
The victory extended coach Lew Hart­
zog's domination of Valley track. The 
Salukis have captured every indoor and 
outdoor title since joining conference 
competition in 1976, with the exception of 
the 1979 indoor crown that eluded them 
when they were prevented from compet­
ing by a Carbondale blizzard that made 
air travel impossible. 
Host Illinois State was expected to give 
SIUC a stiff challenge, but the Salukis 
bettered ISU competitors in several of the 
Redbirds' strongest events, including the 
440­yard dash, 1000­meter run, high jump 
and mile. 
Strong SIUC performances in those 
events "took the hearts out of Illinois 
State," according to Hartzog. He said he 
got "100 percent effort from 98 percent of 
the people we took up there." 
And most impressive were the efforts of 
Lee, defending NCAA intermediate hur­
dles champion who won two events—the 
long jump and triple jump—despite the 
fact he seldom practices those events for 
fear of injuring himself and his chances 
of a repeat NCAA hurdles crown. 
Steven Wray, SIUC's feshman high 
jumper, soared 7­2% for first  place and a 
Valley record. Other outstanding perform­
ances were contributed by Tony Adams 
(second in the 440); Lance Peeler (third in 
the 440); Karsten Schulz (third in the 
1000­meters and second in the mile); John 
Sayre, Jim Sullivan and Andy Geiger 
(first, second and third in the pole vault); 
and John Smith and Ron Marks (second 
and fourth in the shot). 
Hartzog took Lee, Wray, Sayre and 
Schulz to Detroit March 13­14 for the 
NCAA Indoor Championships. Though 
none of the four scored, Hartzog wasn't 
disappointed with their showings on  the 
boards. 
runner­up honors. His teams from 1962 to 
1967 won a remarkable 69 consecutive 
dual meets, going undefeated for six years 
while winning three national titles. 
All in all, Meade has produced 15 
The Salukis got their outdoor season off 
to a good start by trouncing Northeast 
Louisiana 116­48 at Monroe March 24. 
Lee qualified for the NCAA Outdoor 
NCAA individual champions, more than 
50 All­Americans, two Nissen Award 
winners, three U.S. Olympic team 
. members, four U.S. World Games partici­
pants and seven representatives to the 
Pan­American Games. 
Chairman of the U.S. Collegiate Sports 
Council and assistant coach of the 1980 
Olympic team, Meade has contributed to 
gymnastics in many ways. Fourteen of 
his former athletes hold coaching or 
managerial positions in amateur 
gymnastics. 
Among them are Roger Counsil, execu­
tive director of the United States Gym­
nastics Federation, and collegiate coaches 
Rusty Mitchell, New Mexico; Bill Balles­
ter, Oregon; Chuck Erlich, Northern Illi­
nois; Steve Shepard, Ball State; and 
Hutch Dvorak, Houston Baptist. 
Meade and his wife, the former Joan 
Martin, have two children: Bill M., a lieu­
tenant in the Marine Corps, and Patricia, 
an eighth­grader. 
All former gymnasts are encouraged to 
attend the June celebration. Details are 
available from Dave Schieble or Coach 
Meade at the SIUC men's athletics 
department (618­453­5311). 
Championships in two events (the 400­
meter intermediate hurdles and 110­meter 
high hurdles) despite running into a 12­
mile­per­hour wind and battling a head 
cold. 
THE SIUAA $100,000 OFFER . . . 
IN CASE YOU MISSED IT, READ THIS 
Recently the Southern Illinois University 
Alumni Association mailed information 
on its group term life insurance coverage. 
$10,000 to $100,000 was offered. If  you 
didn't receive it, let us know and we'll see 
that you do. 
Life insurance is only one of the special 
benefit programs available  to SIU alumni. 
The size pf  our alumni body has enabled 
us to provide two additional plans. They 
include cfampetitively priced  Hospital 
Supplement coverage and  Personal 
Accident coverage with  benefits up to a 
quarter of a million dollars. The Southern 
Illinois University Alumni Association 
can help with your  present insurance 
needs. The  following information 
highlights the advantages of these 
programs which have  been designed 
specifically  for our graduates. 
GROUP TERM  LIFE 
INSURANCE 
Southern Illinois alumni 
may elect  from $10,000 
to $100,000 under 
this plan. Your 
spouse can receive 
$10,000 to 
$50,000 and your 
children are 
allowed $2,500 
each. This 
coverage 
protects you 
24 hours a 
day, any­
where in 
the world. 
The benefits 
and 
reasonable cost merit  your consideration, 
even as a supplement to your  present 
personal or corporate insurance. 
HOSPITAL INCOME PLAN 
This program provides that important 
"extra " income needed when  you or your 
family are hospitalized as the result  of  a 
sickness or accident. DailyJzenefits  from 
$25 to $100 are paid  directly to you 
from the FIRST DAY  of hospitalization. 
YOU decide how best to use  the  funds.. 
to help pay the deductible in your 
"regular" hospital insurance or even to 
cover the daily expenses like  food 
and  transportation that continue 
despite your confinement. 
ACCIDENTAL DEATH & 
DISMEMBERMENT 
$25,000 to $250,000 protects 
you and  your  family when  the 
unexpected happens. The  tragedy 
of  a  serious accident or 
accidental death is only 
heightened when you're 
financially unprepared 
to handle the costs. 
Considering the alarm­
ing  frequency of 
serious injury and 
death  from accidents, 
this program is a 
valuable asset  to 
your insurance 
portfolio. For  more 
information  about 
the benefits and  the 
low group rates 
please  write or call; 
Southern Illinois University Alumni Association 
Group Insurance Administrator 
180 N.  LaSalle Street, Suite 3220 
Chicago, Illinois 60601 
Toll  Free (800) 621­9903 
Illinois Residents Call  (312) 726­9122 
Track Salukis run away 
with MVC indoor crown 
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New law 
A two­month delay in the delivery of 
bookcases for the new law library is 
likely to set back moving day for 
Southern Illinois University­
Carbondale's School of Law by about 
two weeks, University officials say. 
But SIUC architects don't expect the 
delays to cause any major problems in 
occupying the school's new $7 million 
home sometime in July. 
SIUC physical plant architect Allen 
Haake said the two­story, 95,750­
square­foot building was about 82 per­
cent complete as of Feb. 15, and meet­
ing the original July 9 completion date 
should have been easy. 
"Some of our contractors thought 
they'd be finished  in late March," 
Haake said. "They could have come 
pretty close, I think." He said some 
systems, such as the heating and air 
conditioning, are "98 percent complete" 
and in operation. 
The apparent snag popped up when 
the New Jersey firm  which will supply 
the bookcases for the 220,000­volume 
law library reported it wasn't going to 
be able to meet the original late­
January delivery date for the shelf 
units. Haake says a delivery date in 
late March now looks more reasonable. 
"But there's about four weeks of elec­
trical work needed after they're deli­
vered and installed to get the stack 
lights wired in," he said. And that 
delay will cause other delays in work 
that can't be done until the wiring is 
completed. 
The new brick building will replace 
two converted residence halls which 
now contain the law school and law 
•»!  <•  \ 
nears  finish 
library. The building will contain space 
for classrooms and lecture halls, 40 
faculty offices, a closed circuit 
television­equipped moot courtroom, 
student lounge and locker space, a 350­
seat additorium, large multi­purpose 
lounge and lecture area, administrative 
offices and space for a legal clinic. 
The building also is completely 
accessible to handicapped persons, and 
includes an elevator to the second floor. 
Haake said the building has been 
calculated to use about half  the campus 
average in heating and cooling costs 
per square foot of floor space. Energy 
conservation measures built into the 
structure include thicker­than­usual 
wall and ceiling insulation, fewer out­
side windows, a special heat­reflecting 
surface on outside glass and keeping 
lighting at minimum acceptable levels. 
Electricity­saving lighting includes 
individually­lit bookstacks in the 
library. Each set of lights is timed to go 
off automatically 15 minutes after being 
turned on. 
Haake said that with the exception 
of the library bookstacks, everything 
else connected with the building con­
struction seems to be proceeding on 
schedule. He said about the only 
remaining hangup could come from a 
wet spring, which could delay comple­
tion of landscaping and pouring 
sidewalks. 
University officials are studying the 
feasibility of converting the existing 
School of Law quarters—onetime 
"Greek Row" buildings—into resi­
dence halls for law students. 
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Former botany chairmarl 
Walter Welch 
dead at 78 
Funeral services were held  in Carbon­
dale Dec. 30 for Walter B. Welch Sr., 
former chairman of the Southern Illinois 
University­Carbondale botany depart­
ment, who died Friday, Dec. 26, at Mana­
tee Memorial Hospital in Bradenton, Fla. 
Massive engraved tablet  near entrance 
to new School of Law building. 
Walter 
Welch 
Mr. Welch,  78, was a resident of Brad­
enton's Courtyard Retirement Center at 
the time of his death. He had been retired 
from the SIUC faculty since 1968. 
A native of Inwood,  Ind., Mr. Welch 
joined the SIUC botany department as an 
assistant professor in 1939, was promoted 
to associate professor in 1944 and was 
named chairman in 1946, a position he 
held until 1966. He was promoted to full 
professor in 1949. 
He was married to the former Catherine 
Hesler, who died in 1971. Among survi­
vors are a son, Walter Welch Jr.; two sis­
ters; six grandchildren, and two 
great­grandchildren. 
The family has asked that memorial 
donations be made to the Welch Botany 
Endowment, in care of  the SIUC Founda­
tion, or to the American Cancer Society. 
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SIUC Alumni Association  The Membership Plan of Your Choice 
Individual 
• $5.00 Class of 1980 
,• $10.00 ONE YEAR 
• $150.00 LIFE MEMBERSHIP 
(Single Payment) 
Family 
• $6.00 Class of 1980 
D $12.00 ONE YEAR FAMILY 
(both husband and wife alumni) 
• $175.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP  < 
(Single Payment) 
• $200.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
(5­year installment plan, $40/year) 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1980 
• $36 THREE YEAR MEMBERSHIP FAMILY 
Three Year memberships includes choice of free • Paperweight  • Bookmark or  • Key ring.  Check preference. 
• $175.00 LIFE MEMBERSHIP 
(5­year installment plan, $35/year) 
• $25 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP 
1980 
One  of  these  items  can  be  yours 
membership. 
Southern  Illinois University 
Alumni 
Association 
certifies  that 
Your Name 
is a member  in good  standing and 
loyal  supporter of  the  University. 
4/2/82  "  Ififct 
Kxpimtjon  Date  l.xeculive  Director 
TH  *  "T* Join Us 
with  a  three­year 
Name: 
Address: 
Master Charge  $  Acct. No. 
Visa  $ 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association 
0 Check here if you wish SIUC auto decal. 
Class Yeai^s) 
No. Over Name: 
MAIL TO: 
SIUC Alumni Association 
Student Center, Carbondale,  Illinois 62901 
Expiration Date: 
Your 
membership.. 
• Provides six  bimonthly issues  of  the 
Alumnus publication each year. 
• Helps  update  records  of  over  85,000 
graduates and former students. 
• Assists in job placement opportunities 
for alumni and students. 
• Includes  automatic  membership  in 
your geographic area alumni club. 
• Includes  automatic  membership  in 
chartered  school/college/department 
professional  constituency  groups  and 
their activities and publications. 
• Qualifies  you  for  group  travel  pro­
grams at attractive prices. 
• Gives  a  20%  discount  on  all  books 
published by  SIUC Press and  Univer­
sity  Graphics  ordered  through  the 
Alumni Office. 
• Provides  annual  Homecoming  and 
class reunion activities. 
• Makes  possible  low  cost  group  term 
life  insurance,  in­hospital  indemnity 
insurance  and  accidental  death  and 
dismemberment insurance at attractive 
rates. 
• Provides  special  programs  such  as 
Job Search Workshops. 
• Assists  support  for  student  scholar­
ships, loans, and awards programs. 
• Sponsors a Student Alumni  Board to 
work with  student service programs  to 
spread traditions and generate pride in 
SIUC. 
• Qualifies you  for  participation  in  the 
alumni  family  vacation camping  pro­
gram. 
• Provides an  annual  vote for  Alumni 
Great Teacher. 
CAMPUS BENEFITS 
• Lets  you  use  the  Student  Kecreauun 
Center  facilities  with  daily,  semester, 
or annual fee. 
• Permits  book  checkout  privileges  at 
Morris library and use of I .aw Library. 
• Provides  reduced  rates  on  football 
and  basketball  season  tickets  as  well 
as the University Theater. 
• Allows use of campus  beach  facilities 
canoe and fishing equipment rentals. 
• Lets you  use Student Center  bowling, 
billiards, and  Arts &  Crafts Center_at 
Student Center at student rates. 
• Permits  use  of  outside  tennis  courts 
and handball courts. 
J 
under 
the dome 
The current session of the Illinois Legis­
lature is graced by the presence of 12 
SIUC alumni. 
Ex­Salukis on the House of Representa­
tives' roster are: David N. Barkhausen 
(R), '76 J.D., of Waukegan, 31st District; 
Glen L. Bower (R), '71, of Effingham, 54th 
District; Jack D. Davis (R), '56, of Beecher, 
42nd District; Dwight P. Friedrich (R), ex 
'32, of Centralia, 55th District; Ted E. 
Leverenz (D), ex '63, of River Grove, 5th 
District; Robert C. Pechous (D), '63, of 
Berwyn, 7th District; James F. Rea (D), 
'60, M.S. '62, of Christopher, 59th District; 
L. Bruce Richmond (D), ex '43, of Mur­
physboro, 58th District; Terry A., Steczo 
(D), '71, of Tinley Park, 9th District; and 
Robert Winchester (R), ex '67, of Rosiclare, 
59th District. 
The senators are: Kenneth V. Buzbee 
(D), '61r M.A. '78, of Makanda, 58th Dis­
trict, and Gene Johns (D), '54, of Marion, 
59th District. 
Several former Salukis hold important 
state offices, too. Roland W. Burris (D), 
'59, of Centralia, became the first black to 
be elected to a major political office in 
Illinois when he was inaugurated in 1979 
as comptroller. 
David T. Kenney, '47, M.S. '48, is the 
director of the Illinois Department of Con­
servation, while David L. Belknap, '73, is 
his administrative assistant. 
David E. Elder, '50, M.S. '51, is the 
executive director of the School Problems 
Commission; Eugene H. Graves, '54, is the 
director of physical services with the 
Secretary of State and William L. Eppley, 
'72, is the chief of public information with 
the Department on Aging. 
James S. Jeffers, '69, is the director of 
the Illinois Division of Vocational 
Rehabilitation. 
Thomas A. Easterly, ex '40, is a member 
of the Senate Republican staff, while 
Mary Lou Lowder, '79 J.D., is a member 
of the Senate Democratic staff and James 
D. Martin, '73, is a member of the Illinois 
Senate Minority staff. 
The SIUC Alumni Association encour­
ages other alumni who have been elected 
or appointed to state offices to let us know 
about it. Write the Alumni Office, Student 
Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. 
III 
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Getaway! 
Alumni summer 
camps offer 
the chance 
No dishes to wash 
or meals to cook. You 
won't have to drive for 
hours to find a motel, 
hotel or camping 
space. And a babysit­
ter is available at a 
moment's notice. 
Sound like heaven? 
Well maybe ... 
Best of all, the SIUC Alumni Associa­
tion is offering not one, but two summer 
vacation packages that are inflation fight­
ers' dreams. 
The Association in cooperation with the 
staff of SIUC Touch of Nature is reacti­
vating the popular Alumni Family Camp 
at Little Grassy Lake for two weeks in 
July. 
And for the first time ever, the Associa­
tion has made arrangements with Indi­
ana University to use its alumni camp 
facilites at Camp Brosius on the shore of 
Elkhart Lake in the heart of Wisconsin 
resort area, 55 miles north of Milwaukee, 
for one week in June. 
"We are very excited about this oppor­
tunity for our alumni, especially for the 
more than 15,000 SIUC alumni living in 
Chicago," said Robert Odaniell, executive 
director of the Association. "Camp Bros­
ius is less than one tank of gas away from 
the Windy City." 
The camping sessions at Little Grassy 
will be held July 5­11 and July 12­18. 
Two camping programs are being offered. 
Plan One provides a cabin, 17 meals 
and recreational activities. The price for 
campers age 13 and above is $130 per 
week. For those aged three through 12, the 
tab is $110 per week, for infants (two and 
younger), you pay $50 each per week. 
Plan Two furnishes all meals and 
recreational activities for campers who 
bring their own tent or trailer. Prices are 
$10 less for each parent and $5 less for 
each child (regardless of age) than those 
scheduled in Plan One. 
basis), orienteering, fishing,  movies, 
washers and horseshoes. Tennis and golf 
are available nearby. 
Similar recreational opportunities are 
available at Camp Brosius with the addi­
tions of sailing, horseback riding, tennis 
and water skiing. Rental fees for boats 
and water skis are not included in the 
basic charges. 
Accommodations at Camp Brosius for 
the week of June 21­27 are divided into 
three major categories: 
1. Cottages: Three separate cottages, 
each of which has private apartments. 
Because of their size and facilities, all cot­
tages have a minimum occupancy 
number assigned to them. Two require a 
minimum of seven persons and one 
requires a minimum of five. 
2.  Category I: Accommodations include 
a 14­room inn, eight­bedroom annex, four 
cabins on a hill an a "Cabent." All have 
private facilities. 
3. Category II: Accommodations are 
rustic cabins, located on the high ground 
of the campi< approximately 50 yards from 
the main dining room. Restrooms and 
showers are located near these cabins. 
The prices for the 
three categories are: 
(1) Cottages: Adults 
and teenagers, $213 
each per week: chil­
dren ages three to 12, 
$163 per week; and 
infants age two and 
under, $86 per week. 
(2) Category I: Adults and teenagers, $195 
per week; children three to 12, $145 per 
week; and infants two and under $77 per 
week. (3) Category II: Adults and teen­
agers, $161 per week; children ages three 
to 12, $115 per week; and infants two and 
under $50 per week. Tents and trailers can 
not be accommodated at Camp Brosius. 
Rate structures are based on the units' 
size, amount of furniture and, in some 
cases, facilities. Linens and limited maid 
service are included with the Cottages 
and Category I. Except for these differ­
ences, all campers receive the same basic 
services. 
Excellent food is a trademark at both 
camps. Campers in all categories will 
enjoy 17 meals served in a variety of 
ways, ranging from family style to smor­
gasboard to picnics. Meals start with 
Sunday dinner and continue through 
Saturday breakfast. 
Recreational activities at Little Grassy 
include swimming, boating, nature study, 
arts and crafts, wilderness tours, spelunk­
ing, camp fires,  cookouts, environmental 
orientations, underway programs (limited 
Both camps otter 
all­day activities for 
children, including 
arts and crafts, nature 
study, field games and 
waterfront fun, all 
under the supervision 
of University stu­
dents. Special events 
include a water carnival, camp fires, 
movies and field trips. 
Professionally­staffed day care is avail­
able for infants and late evening babysit­
ting can be arranged at your expense. 
At Camp Brosius, families may take 
sight­seeing tours, go to a Milwaukee 
Brewers game (perhaps to see former 
Saluki Ricky Keeton play), visit a brewery 
or tour the Milwaukee Zoo. At Little 
Grassy, alumni may visit the campus, 
shop at the University Mall, tour the 
Recreational Center or the Student Cen­
ter, and renew acquaintances with old 
professors. 
In addition, there will be faculty 
members in residence to present seminars 
in their areas of specialty. 
Reservations for both camps are on a 
first­come, first­served  basis and must be 
accompanied by $50 per person to con­
firm.  Final payment for the Little Grassy 
camp is June 15. All reservations for 
Camp Brosius must be made prior to 
April 30 with final  payment due May 15. 
Make checks payable to the SIUC Alumni 
Association. 
All members of the SIUC Alumni Asso­
ciation and their families are eligible to 
participate. Remember, anyone who 
attended SIUC for one semester is eligible 
to belong. If your membership is not cur­
rent, include $10 for individual annual 
membership and $12 for family member­
ship with your deposit. 
The camps offer something special for 
everyone—except pets. They must stay at 
home or in a friendly kennel. 
For complete details or to make reserva­
tions, get in touch with the SIUC Alumni 
Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. (Phone 618­453­2408). 
Arab horses, Saluki pups, balafons and such 
"Don't look a gift horse in the mouth," 
is usually the motto of the Southern Illi­
nois University Foundation when gifts­in­
kind are involved. Even though some be­
stowals to the University border on the 
strange or bizarre, the Foundation can 
usually find  an appreciative recipient. 
"Rarely do we turn gifts down," said J. 
C. Garavalia, SIUC development director. 
"Sometimes gifts that appear to have lit­
tle or no value turn out to be extremely 
valuable—to someone. It all depends on 
who's on the receiving end." 
A few of the more unusual items 
bequeathed to the University within the 
last year: 24 prize Arabian horses; two 
rare­bred Egyptian Salukis; three African 
balafons (primitive musical instruments) 
and an assortment of wood molding from 
the Carbondale home of former SIUC 
president D. B. Parkinson (1897­1913). 
Donations received by  the Foundation 
come from  all over the world. Often the 
donor has no apparent connections to the 
University. Motives for making donations 
vary from  tax purposes to sincere philan­
thropy, Garavalia said. 
Corporations will frequently  donate 
outdated machinery, laboratory facilities, 
or equipment that no longer has value in 
the commercial market, but may serve 
well as an educational tool. 
Contributions in the form of real estate, 
mineral interests and royalties, furniture 
and furnishings, specimens for scientific 
African balafon 
study, art objects and books are common. 
The advantage to the donor, said Gara­
valia, is that it permits him to deduct the 
fair market value from  taxable income. 
Gifts­in­kind, one of the many types of 
donations received by the SIU Founda­
tion, have approached the $4 million 
mark in a six­year period. 
Where do all the donations end up? 
"The diversity of organizations, 
departments and interests at the Univer­
sity makes placement of  these gifts rather 
easy," said Garavalia. 
The Arabian horses, for instance, were 
accepted by the Foundation last spring 
with the stipulation that all would be sold. 
Since that time, all 24 steeds have been 
auctioned, mostly to area equestrians and 
ranchers. 
The two Saluki pups have found a per­
manent  nestling nook with Alpha Phi 
Omega, a campus service fraternity  which 
helps train and care for the school's mas­
cots. The Egyptian hunting hounds are 
usually on display at SIUC football and 
basketball games. 
The African balafons were donated by 
an SIUC anthropology professor. The 
xylophone­like instruments were given to 
the University Musuem. 
Garavalia said the antique wood mold­
ing acquired from  the Parkinson home 
may be used in buildings on the "old" 
campus—where D. B. Parkinson spent 16 
influential years as president. 
0  The Classes 
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Frank Hight of Chester has 
published a novel, "Ole Bessie 
Heads for the Promised Land." It's 
not the first book Hight has written 
but it is the only one to be pub­
lished so far. Height, 85, is a retired 
school teacher and former Chester 
city clerk. He has taught in 
Cypress, Kaskaskia Island and 
Grain's Island schools. He studied 
law for a time at a school in 
Detroit, but when it closed during 
the Depression he came home to 
Southern Illinois. He served 16 
years as city clerk of Chester and 
retired in 1963 after a teaching stint 
at Prairie Du Rocher. Since then, he 
has been writing novels. "Ole Bes­
sie" is a romance set in pre­World 
War I days in Massac and Johnson 
counties, where Hight was reared. 
Books may be ordered from Hight 
at 1215 Oak St., Chester, 62233. 
30 
PARKS, *30 
Ethel Pease Parks, '29­2, of 
Grand Junction, Colo., sent regrets 
at not being able to attend the 
Golden Anniversary of her class. 
She said she did return to the area 
last summer and toured the cam­
pus. She was overwhelmed by the 
school's development, but "missed 
Old Main." Mrs. Parks taught in 
the Park Ridge School for Girls 
from  1930 to 1936, then turned to 
bookkeeping and subsequently 
married a Baptist missionary. The 
couple worked among the Indians 
in Utah and Montana until retire­
ment, and then settled in Colorado. 
She has continued to live there 
since her husband's death in 1959. 
She says she is "the girl who 
struggled along so poorly on a pros­
thesis, to which I stubbornly clung 
for so many years in spite of a 
polio­withered stump thigh." 
Friends may write her at 1725 N. 
19th St., Grand Junction, Colo., 
81501. 
31 
Ruel D. Hartwell of Waukegan 
retired in 1974 after a career that 
spanned 29 years with the U.S. 
Department of Labor, eight years of 
teaching and a hitch in the old U.S. 
Air Corps. Hartwell accepted an 
appointment with the World War 
II­era War Manpower Commission, 
which later was to become—at the 
state level—the Illinois State 
Employment Service. He was the 
manager of the Waukegan branch 
when he retired. 
Stella Heern of Makanda 
recently was honored by her former 
—  students (more than 300) at a reun­
ion held at the SIUC Student Cen­
ter. She started teaching in 1929 
and during her career taught at 
Rock Springs, Pomona Ridge, 
Makanda, Brown, Pleasant Grove 
and Unity Point schools. She 
taught for 42 years. 
Mary Nadine Pittman, ex '31, 
and her husband, Elmer Murray, 
'37, of Charleston recently cele­
brated their 50th wedding anniver­
sary. Both were school teachers 
before they retired in Charleston in 
1972. Mrs. Murray taught in Illi­
nois schools for seven years. Mur­
­ay served 37 years as a teacher, 
principal and superintendent of 
Illinois schools in Hoyleton, Valier, 
Sesser, Charleston, O'Fallon, West 
Frankfort, Anna­Jonesboro, Oak­
land and Hutsonville. Murray also 
served six years as an administra­
tor at Army and Air Force schools 
in Japan, Italy and Germany. The 
couple has three children, eight 
grandchildren and two great­
grandchildren. 
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Robert Lewis Taylor, ex, of 
Kent, Conn., has now written 14 
books. His most recent ones are "A 
Roaring in the Wind: A History of 
Alder Gulch, Montana, and Its 
Great and Its Shameful Days" and 
"Niagara." 
35 
Lois Snider Alies of Belleville 
couldn't attend the 45th anniver­
sary of her class due to the illness 
of her 96­year­old father. Mrs. Alies 
reports that after graduation she 
taught school in Perry County for 
15 years. Her last position was at 
the DuQuoin High School, where 
she taught English and Latin. Her 
husband, Edwin, whom she mar­
ried in 1950, died in 1977. Mrs. 
Alies received the Boy Scouts of 
America Silver Faun Award in 
1973 for volunteer service. She has 
two daughters, a son and eight 
grandchildren. 
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ROBINSON, '36 
James Troy Robinson was 
honored for 48 years of service with 
the state plans operation section of 
the community service and continu­
ing education program in the Illi­
nois Office of Education after he 
retired last year. Before his retire­
ment, Robinson was the director of 
the entire continuing education 
program. He was presented a 
plaque commemorating his years of 
service from the State Adminstra­
tors of Title I­A at the group's 
national convention in Atlanta, Ga. 
Robinson started teaching in a one­
room country school at the age of 
18 and later earned master's and 
Ph.D. degrees from  the University 
of Colorado. He was an associate 
professor at Millsaps (Miss.) Col­
lege and at Memphis State. Before 
he joined the Office of Education in 
1967 he was a military intelligence 
research specialist with the U.S. 
Department of Defense, an educa­
tion specialist for the director of 
military personnel and an intelli­
gence  research specialist for the 
U.S. Department of State. He lives 
with his wife, Edith, in Cheverly, 
Md. 
40 
Wendell Lanton has been in 
Spain for more than a year as a 
distinguished visiting professor of 
psychology in various universities 
and as a scholar­painter. His ethno­
logical paintings were exhibited 
recently at the U.S. Consulate in 
Seville, Spain. He lives in Torremo­
lonos, Spain. 
43 
E. L. (Doc) Bencini, ex, won 
plaudits and paeans in Murphys­
boro when the high school  football 
field was named in his honor. Ben­
cini coached the Red Devils for 
many years. He lives in Murphys­
boro. 
44 
William H. South, ex, won elec­
tion as a judge in the First Judicial 
Circuit during the November ballot­
ing. He defeated another SIUC 
alumnus, Howard L. Hood, '62. 
Hood had been  the state's attorney 
of Jackson County. South was in 
private practice in Carbondale. 
47 
Fidelia Doolin reaped multiple 
honors in 1980. The SIUC Civil 
Service Council and the SIUC 
Foundation cited her for outstand­
ing service to the University and 
community. In October, she was 
named National Foundation 
chairman of the National Federa­
tion of Business and Professional 
Women's Club Inc. She is the 
assistant chief accountant in the 
SIUC general accounting office, 
and has been on the SIUC staff 
since she was graduated. 
48 
Col. Wayne L. Burkey of Abi­
lene, Texas, represented SIUC Aug. 
30 at the 75th anniversary of Abi­
lene Christian University. He is a 
retired Air Force chaplain and cur­
rently is minister of the University 
Methodist Church in Tuscola, 
Texas. 
Gus Paris, M.S. '49, repre­
sented SIUC Sept. 27 at the inau­
guration of the president of Ken­
tucky Wesleyan College. He is the 
assistant to the president and regis­
trar at Kentucky Wesleyan. He 
lives in Owensboro, Ky. 
Louis Vieceli, associate profes­
sor in SIUC's Rehabilitation Insti­
tute, recently gave the 1980 Louis 
P. Ortale Memorial Lecture on 
Placement at the National Rehabil­
itation Association's national con­
ference in Louisville, Ky. Vieceli, 
longtime coordinator in the area of 
job placement and employment of 
the handicapped and counselor 
training, was the president of 
NRA's Job Placement Division. He 
joined the SIUC staff in 1959 after 
working 11 years for the Illinois 
Division of Vocational Rehabilita­
tion (now known as the Illinois 
Department of Rehabilitation Serv­
ices). An expert on job placement 
for the blind, Vieceli was the 
winner of the 1969 John H. Mac­
Auley Award of  the American 
Association of Workers for the 
Blind. A native of Johnston City, 
he is the author of the text, "Guide­
lines for the Selection, Training 
and Placement of Blind Persons in 
Information Service Expediting." 
He lives in Carbondale. 
49 
Bill Bonali has resigned all 
coaching duties at Herrin High 
School effective at the end of the 
1981 school year. He is the Tigers' 
head football coach and assistant 
basketball coach. He will continue 
to serve as the head of the school's 
drivers' education department. 
Bonali, 54, has been involved in 
coaching for 28 years, and in the 
past four seasons guided the Tigers 
to a 16­20 football record. Prior to 
that, he coached three seasons at 
St. Monica High School in Santa 
Monica, Calif., recording an 18­9 
record. In past years he was Her­
rin's head track, golf and cross 
country coach. 
Ivan Swan will retire as super­
intendent of the Logan Consoli­
dated School District May 29. Swan 
has been an educator for 32 years 
and has taught and served as an 
administrator at schools in Carter­
ville, Marion, Goreville, Carbon­
dale, Mills Prairie, Akin and 
Logan. 
Clarence Lowrey, ex, is a terri­
tory manager for Mobil Oil Corp. 
He and his wife, Kathleen, '73, 
live in Benton. 
50 
David Elder, executive director 
of the Illinois School Problems 
Commission, has been named by 
the Illinois Association of School 
Boards to receive its Distinguished 
Service Award. He lives in Spring­
field. 
Melba Louise White Pruitt 
teaches home economics at Floris­
sant Valley Community College in 
St. Louis. She and her husband, 
Charles, '49, '50, M.S. '56, live in 
Belleville. 
Warren F. Siebert, M.S. '51, 
has been appointed chief of the 
National Medical Audiovisual Cen­
ter's educational research and eval­
uation branch. Previously, he was 
professor of education and engi­
neering at Purdue University. Prior 
to that, he was a professor of den­
tistry at the University of Michi­
gan. He and his wife, Nedra Mid­
jaas, '48, live in West Lafayette, 
Ind. 
51 
Harold Kuehn of DuQuoin has 
been named a recipient of  the 
"Friend of Agriculture Award" 
presented annually by the Illinois 
Extension Advisors Association. 
Kuehn, a farmer and agricultural 
leader, is the former president of 
the American Soybean Association. 
He was named a Master Farmer by 
Prairie Farmer magazine in 1974. 
He  was  a  member  of  the first 
United States mission to the Soviet 
Union to promote soybeans and in 
1972 was honored as the SIUC 
School of Agriculture's Alumnus of 
the Year. He is a member of the 
Alumni Association's board of 
directors. 
52 
James R. Pearl is the owner of 
Jim Pearl Inc., a car dealership in 
Carbondale. He and his wife, Mary 
Lou, '51,  live in Carbondale. 
53 
Dan S. Rainey, M.S. '56, 
assistant professor of special edu­
cation, retired from SIUC in 
August. He joined  the University 
faculty in 1958 as a lecturer in spe­
cial education and also taught at 
University School. He is a native of 
Cisne. 
54 
John Samuel Goin, ex, is a 
dentist in Champaign. 
Amy Paschedag is a home eco­
nomics teacher at Civic Memorial 
High School in Bethalto. She was 
president of the Illinois Vocational 
Home Economics Association in 
1978­79. 
55 
Joan Coleman Harris, MSED 
'74, is the developmental reading 
teacher for Carbondale District 95 
schools. 
Joseph (Joe) C. Piland, M.S. 
'56, is the new president of High­
land Community College in Free­
port. Previously, he was the presi­
dent of Lincoln Trail College at 
Robinson. He and his wife, Jo Ann 
Horton, '57, live in Freeport. 
56 
Alma Hicks, M.S. '65,  a home 
economics teacher at Murphysboro 
High School, was one of four 
winners of outstanding service 
awards from the Illinois Vocational 
Home Economics Association. She 
is a past president of the organi­
zation. 
Gene Sims is a Murphysboro 
grade school principal. 
57 
JAMES, '57 
Richard Lynn Cole is an execu­
tive vice­president with Rettig, Ste­
phens and Associates, Scottsdale, 
Ariz. The firm  sells real estate. 
Until 1978, Cole was the director of 
promotions for the St. Louis Post­
Dispatch. His wife, Sally Jo 
Adams, '58, is an administrative 
assistant for the Camelback Desert 
School. 
Col. Larry G. James has been 
awarded the Legion of Merit award 
upon his retirement from  the U.S. 
Air Force. He received the award 
from Brig. Gen. James McAdoo, 
14th Air Force Commander, in 
ceremonies at Dobbins Air Force 
Base, Ga. James had served as 
director of reserve recruiting at the 
14th Air Force since 1975. He, his 
wife and two sons live in Atlanta, 
Ga. 
Jerry Hadley Long, VTI, is a 
still­production control expeditor for 
McDonnell Douglas Corp. in St. 
Louis, Mo. He and his wife, Sheila, 
live in St. Peters, Mo. 
58 
Robert E. Crim of Carbondale 
has been elected to a two­year term 
on the Jaekson County Board of 
Commissioners. A retired Air Force 
major, he is a graduate student in 
political science and public admin­
istration at SIUC. 
G. Randolph Hand has opened 
a medical practice in Herrin and 
joined  the staff of Herrin Hospital. 
A specialist in internal medicine, 
Hand came to Herrin from  south­
eastern Ohio, where he founded the 
River City Medical Clinic. Pre­
viously, he studied at Johns Hop­
kins University, completed his 
internship and residency at Bames 
Hospital in St. Louis, and spent 
three years at Emory University in 
Atlanta. 
Earl R. Milton, MSED '76, 
director of the SIUC general 
accounting office, has been named 
controller at California State Uni­
versity at Long Beach. He joined 
the SIUC staff in 1958 as an 
accountant for the University's 
internal auditing office. He was 
named business manager at John 
A. Logan College in Carterville in 
1968 and returned to SIUC in 1974 
as director of internal auditing. 
Mary Lyon, MSED, is a profes­
sor of physical education at Central 
Missouri State University in War­
rensburg. She is the president­elect 
of the Central Association for 
Physical Education and also serves 
on the board of directors of  the 
National Association for Physical 
Education in Higher Education. 
(Continued, next page) 
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CAREY, 
MSED '59 
MCHENRY, 
M.S. '59 
Howard John (Jack) Andres 
recently was promoted to colonel in 
the U.S. Air Force. Col. Andres, 
"  formerly director of computer sup­
port at the Air Force Data Service 
Center in the Pentagon, is now on 
the international military staff, 
k.  Supreme Headquarters, Allied 
Powers, Europe, stationed in Cas­
teau, Belgium. 
Roger Buyan is a seventh and 
eighth grade basketball coach at 
Carbondale's Lincoln Junior High 
School, where he has spent 14 
years. Buyan's teams have lost 
only two games in the last two 
years, while winning the Class L 
(large) junior high championship 
both seasons. Buyan (225­73 over­
all) has been named District 21 
(Southern Illinois) Coach of the 
Year three times and state Coach of 
the Year once (1979). He started 
coaching at Lincoln after he had 
given up a head coaching job at 
Elverado High School in 1967. 
Ann L. Carey, M.S., Ph.D. '69, 
of Fairview Heights has been 
elected a Fellow of the American 
f  Speech­Language­Hearing Associa­
tion, highest award conferred by 
the Association. She also received 
1980 Honors of the Association of 
Illinois Speech and Hearing Asso­
rciation. In 1977, she received the Senior Award for Teaching Excel­
lence at SIU­Edwardsville. She is a 
professor of speech pathology and 
audiology at SIUE. 
Thomas W. Haney recently was 
reelected to the position of resident 
circuit judge in Williamson County. 
He was named an associate judge 
in 1976 after practicing law in Her­
rin for 13 years. When a circuit 
court judge died in 1977, Haney 
was appointed to the post by the 
Illinois Supreme Court. In his re­
election attempt, Haney defeated 
another SIUC alumnus, Stan 
Narusis, '49, of Marion. A native 
of West Frankfort, Narusis spent 
several years in Chicago as a house 
'  counsel for an insurance company 
before joining the law practice of 
Fowler and Novick in Marion in 
1968. Narusis is the past president 
of the Williamson County SIUC 
Alumni Club. 
Donald F. McHenry, M.S., 
U.S. ambassador to the United 
Nations under President Jimmy 
Carter, recently received the 1980 
Distinguished Alumnus Award of 
the American Association of State 
Colleges and Universities. Mc­
Henry received the SIUC Alumni 
Achievement Award in 1978. In 
1979, McHenry took over the am­
bassadorship after the departure of 
Andrew Young. 
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Richard L. Bruno is a sales 
^ representative for the display 
advertising department of Lerner 
Papers in Chicago. He also teaches 
a course on race horse handicap­
Imping at Triton College in River 
k 
­Grove and works as a photog­
rapher for the Chicago Lions, a 
semi­pro football team. He and his 
wife, Marilyn Jo, live in Villa Park. 
Robert F. Cullum is chaplain 
coordinator for the Texas Depart­
ment of Mental Health and Mental 
Retardation. An article about the 
role he plays with the mentally 
retarded appeared in Home Mis-
sions magazine. Cullum claims all 
his success is due to "a Dean at 
SIUC who cared enough to give me 
a second chance." He and his wife, 
Shirley Harvangt, '57, live in 
San Antonio. 
James L. Halt of Dallas, Texas, 
won honors for sales accomplish­
ments at Josten's national sales 
meeting. 
Franklyn (Frank) H. Moreno, 
M.S. '62, is the director of eco­
nomic development for the city of 
Carbondale. 
James Rea is an Illinois state 
representative for the 59th district. 
He sponsored a bill in the Illinois 
House of Representatives which 
appropriated $25,000 for initial 
SIUC research efforts into ethacoal. 
Rea lives in Christopher. 
ROWLAND, 
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D. Wayne Rowland, Ph.D., is 
retired, but sill manages to write a 
weekly newpaper column and do 
some freelancing in his hometown 
newspaper in Cassville, Mo. After 
years as an editor and publisher in 
Missouri, he was lured into teach­
ing journalism at SIUC in the 
1950s and subsequently became 
one of the first four Ph.D. gradu­
ates at SIUC. After graduation, he 
chaired the journalism department 
at Texas Christian University and, 
supported by a Fulbright grant, 
established a School of Journalism 
at Silliman University in the Phil­
ippines. He later joined the faculty 
at Syracuse University and then 
went to Drake University as a 
dean. Six years later, ill health 
placed him on disability leave. He'd 
like to hear from his old students 
and SIUC friends. His address is 
Rt. 3, Cassville, Mo., 65625. 
Robert C. Warthen, M.S. '62, 
is the district development geologist 
in charge of developing oil and gas 
fields  thoughout Alaska owned by 
Union Oil Co. He lives in Anchor­
age. 
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Patricia Benziger is a profes­
sional counselor for a marriage and 
family therapy practice in Carbon­
dale. She had been assistant to the 
dean and chief academic counselor 
for the College of Liberal Arts at 
SIUC. 
Benjamin D. Connor is 
employed by the Olin Corp. He and 
his wife, Lurene, '60, M.S. '67, 
live in Murphysboro. She is a 
teacher for the Murphysboro school 
system. 
Daniel Gleason, M.A. '68, is 
an associate professor and past 
chairman of the history department 
at St. Thomas University in Freder­
icton, N.B., Canada. He earned a 
Ph.D. in history from the Univer­
sity of Notre Dame in 1974. 
Larry J. Gutzler, M.S. '64, is 
an instructor at Lake Land College. 
He, his wife, Carole Ann Brun­
skill, '62, and their three children 
live in Mattoon. 
Jack D. Herren has been pro­
moted to personnel manager of 
Central Illinois Public Service Co. 
He was formerly manager of  the 
utility's management systems 
department. He joined CIPS in 
1961 as a lighting engineer in the 
Marion office. 
Robert L. Howland recently 
was promoted to director of public 
relations of Growmark Inc. He and 
his wife, Carolyn A. Pohlman, 
'62, live in Bloomington. 
Ronald E. Matteson lives in 
Aurora. 
John Paul Mees, MSED '63, is 
the vice­president for student devel­
opment at Northwest Missouri 
State University. He and his wife, 
Joan Carol Wilson, '64, and 
their three children live in Mary­
ville, Mo. 
Ignatius Peng Yao, M.S., is 
the president of the Taipei Chinese 
Center, International, and is the 
vice­president of the Central Daily 
News. He lives in Taipei, Taiwan. 
Connie Hamm Duncanson, 
M.A. '65, Ph.D. '67, is an asso­
ciate professor at Northern Michi­
gan University. She and her hus­
band, Harlyn D. Hamm, live with 
their two children in Marquette, 
Mich. 
Robert (Bob) G. Hays has writ­
ten a book tracing the history of the 
Illinois Geological Survey, the Illi­
nois Water Survey and the Illinois 
Natural History Survey. "State 
Science in Illinois: The Scientific 
Surveys, 1850­78," recently was 
released by the SIU Press. It sells 
for $15. A former Alumnus editor, 
Hays is now an associate professor 
of agricultural communications at 
the University of Illinois, Cham­
paign. 
William J. Morin is the chair­
man and company executive officer 
of Drake Beam Morin  Inc. He lives 
with his wife, Judith Knight 
Leman, '62, in Red Bank, N.J. 
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William Abernathy, MSED, is 
an assistant professor of recreation 
at SIUC. In his spare time, he and 
his family plan, organize and cook 
"buffalo tros" for private parties. 
The so­called buffalo tro is a 
method of cooking meat (steak, 
mostly) directly on the coals of a 
hardwood fire. He's been "tro­ing" 
now for 15 years (from Chicago to 
St. Louis) for private parties, work­
shops, and organizations of every 
description. The Anna native now 
lives in Carbondale. 
George Antonelli, Ph.D. '72, 
is the cross country coach at the 
University of North Carolina in 
Charlotte. 
Lavida Cruse, assistant director 
of records in the SIUC office of 
admissions and records, recently 
was honored by the SIUC Civil 
Service Employees Council and the 
SIUC Foundation for outstanding 
service to the University and the 
community. She is a 20­year SIUC 
employee. 
David D. Hancock, ex, is the 
owner of Hancock Insurance 
Agency in Marion. • 
Robert H. Reid works for the 
Dixon Development Center. 
Roland O. Steibel has moved to 
Long Beach Calif., from New York 
and  is  employed  as  the  legal 
administrative officer with the 
Eleventh Coast Guard District 
Offices. He reports that while he 
was waiting with other parents to 
send his daughter off to a weekend 
church camp last summer, he met a 
woman who was sending her son. 
She turned out to. be Barbara 
Chamness, '58. 
Robert L. Steinmann is the 
president of RLS Investments Inc. 
and owner of Steinmann and Asso­
ciates. He and his wife, Nancy 
Ann, live in Bozeman, Mont. 
John D. White is the owner of J. 
D. White Inc., an electrical firm.  He, 
his wife and their two sons live in 
Herrin. 
David L. Wolfe is the chief 
chemist for Diagraph­Bradley 
Industries Inc. He, his wife, Janice 
Louise McMillen, '66, and their 
three children live in Dahlgren. 
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Alan E. Ashbrook and his wife, 
Paulette, ex '64, live in Sparta. 
Navy Lt. Cmdr. Gary L. Ashby 
is assigned to the aircraft carrier 
U.S.S. Saratoga, homeported in 
Mayport, Fla. 
Elsie Lewis Bottoms, MSED, 
is a professor at the State Univer­
sity of New York. She was married 
to George Bottoms in 1979. The 
couple lives in Belmont, N.Y. 
James C. Boynewicz is a phys­
ical education teacher in Barring­
ton, R.I. He, his wife, Barbara 
Ann Benson Boynewicz, MSED 
'64, and their three children live in 
Barrington, R.I. 
Bonnie Hefner is a home econ­
omist for Ralston Purina's Check­
erboard Kitchens in St. Louis, Mo. 
L. Eudora Pettigrew, Ph.D. 
'66, is the associate provost for 
instruction and a professor of 
urban affairs at the University of 
Delaware. Previously, she was a 
professor and chairperson of the 
department of urban and metropol­
itan studies at Michigan State 
University. Prior to that, she was a 
psychology faculty member at the 
University of Bridgeport, Conn. In 
1968, she was named the outstand­
ing black educator by the Bridge­
port NAACP. The Michigan 
Women's Lawyers and Trial Law­
yers Association named her Out­
standing Woman Educator in 1975. 
She lives in Newark, Del. 
Thomas J. Rillo, Ph.D., lives 
in Bloomington, Ind. 
Donald R. Ventetuolo, M.S. 
'66, is an assistant principal in the 
West Warwick, R.I., public schools. 
He and his wife, Laura Brown, 
'66, live in Cranston, R.I. 
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Arthur L. Banks is the director 
of the division of retail food  protec­
tion of the U.S. Food and Drug 
Administration in Washington, 
D.C. His wife, Jean E., '65, is a 
teacher in the Fairfax (Va.) County 
public schools. They live in Reston, 
Va. 
Judith Ann Harbison Gathers 
lives in Martin, Tenn. 
Richard G. Goetz is the director 
of legal affairs for the Ford Motor 
Co. of Venezuela. He and his wife, 
Aurora, live in Caracas, Venezuela. 
Michael W. Hindman is a Uni 
Serv Director for the Illinois Educa­
tion Association. He, his wife, 
Carol Ann Funk Jesse, '69, and 
their daughter live in Effingham. 
Robert Howerton was elected 
circuit judge in Williamson County 
in November. He was appointed a 
year ago to fill a vacancy created 
when a judge retired. Previously, he 
was the Williamson County state's 
attorney. He lives in Carterville. 
Bruce Kardon is a statistician 
for the North Carolina Baptist 
Hosptial. He, his wife, Patricia 
File, '65, and their two children 
live in Clemmons, N.C. 
Charles W. Krukewitt, M.S. 
'66, is a self­employed farmer. He 
lives in Homer with his wife and 
two children. 
William Anthony Kovaleski 
lives in Decatur with his wife, 
Judy Stelzriede, ex '63. 
Jerry W. Leman and his wife, 
the former Bette Jane Coovert, 
'65, live in Livonia, Mich. 
George H. Mahaffey, M.S. '68, 
Ph.D. '72, is a professor of admin­
istration, supervision and higher 
education at Central Missouri State 
University in Warrensburg. He has 
been selected  to serve on the Mis­
souri State School Finance Study 
Committee by the State Board of 
Education and the Department of 
Elementary and Secondary 
Education. 
Gary H. Peckler is the varsity 
basketball coach at Sullivan High 
School in Chicago. He plans to 
complete a doctorate in supervision 
andr administration this year. He 
and his wife, Carol Halter, '67, 
live in Des Plaines. 
John Penson, M.S. '67, and 
associate professor of agricultural 
economics at Texas A and M Uni­
versity, will be at the Federal 
Reserve Bank of Kansas City, Mo., 
for a year as a visiting scholar. He 
plans to do research on the linkage 
between agriculture and the rest of 
the U.S. economy. He has been at 
Texas A and M for five years. 
Before that, he worked with the 
department of Agriculture in 
Washington, D.C., and was at 
Purdue University for one year. 
John W. Stone has been named 
assistant regional director of the 
Federal Deposit Insurance Corp.'s 
New York  region. Formerly, he was 
t/iic aool stant regional director in 
San Francisco. He joined FDIC in 
1965 and served seven years as a 
bank examiner in the St. Louis and 
Columbus regions. In 1972, he was 
transferred to Washington D.C., 
where he was responsible for liai­
son with regional offices. He moved 
to San Francisco in 1977. 
William R. Varecha is the 
owner of WTAO­FM radio in 
Murphysboro. 
Kenneth E. Zirkle, VTI, of 
Thomasboro, recently was listed in 
"Who's Who in Finance and 
Industry." 
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Donna K. Saddoris Barnes, 
VTI, is a legal secretary. She, her 
husband, Standish Dwayne 
Barnes, '65, and their three chil­
dren live in Bethany. 
Donna Snyder Breault, VTI, 
recently completed a bachelor's 
degree in operations, research and 
information systems from Eastern 
Michigan University. She has no 
immediate plans for employment 
until her three­year­old daughter, 
Jill, is in school. She and her hus­
band, David, live in Canton, Ohio. 
Carol Gioannini Brown is a 
pathologist at Durham (N.C.) 
County Hospital. She and her hus­
band and three children live in 
Raleigh, N.C. 
(Continued, next page) 
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Charles H. Daugherty Jr. is 
the acting director of Communica­
tion Services at SIUC. He and his 
wife, Cherryl, live in Carbondale. 
Norton B. Gilula, M.S. '68, is 
an associate professor at Rocke­
feller University in New York. 
Larry Hughes, VTI, a funeral 
director at Mitchell Funeral Home 
in Marion, has been installed as 
president­elect of the Illinois Fu­
neral Directors Association. 
Rosa Kestelman, M.A., is the 
director of the Advancement Stud­
ies Institute at East Lost Angeles 
College. She lives in Torrance, 
Calif. 
Gray L. Lindsay has been pro­
moted to director of planning and 
analysis for the specialty chemicals 
division of Monsanto. He and his 
wife and family live in Ballwin, 
Mo. 
Barbara Turton McCoy is 
head of the department of dietetics 
at Naples (Fla.) Community Hospi­
tal. She and her husband, a free­
lance writer, are in the process of 
writing a book about dieting. 
Johnathon K. Ng'eno, Ph.D. 
'73, is the Minister of Basic Educa­
tion in Kenya. He was elected to 
the Parliament in 1979 and was 
appointed Minister for Water that 
same year. He now heads Kenya's 
largest ministry in terms of expend­
itures and personnel. 
Robert D. Webb is a fifth  grade 
teacher at Goreville Grade School. 
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John R. Carnaghi, assistant 
director of wage and salary admin­
istration at Purdue University in 
West Lafayette, Ind., has been 
named vice­chancellor for financial 
affairs at Indiana­Purdue Univer­
sity in Fort Wayne. 
Richard L. Gady has been 
named a vice­president of economic 
research for ConAgra in Omaha, 
Neb. He joined  the company in 
1973. Prior to that, he was an econ­
omist with the Federal Reserve 
Bank in Cleveland, Ohio. 
John Green of Carbondale has 
been named service office supervi­
sor for contracts and records in 
General Telephone's Murphysboro 
office. 
Harry L. Hix Jr., M.S., and his 
wife, Carol, have purchased the 
weekly Millington­Shelby (Tenn.) 
Star and a shopper, Military­North 
Shelby Star. He had been the pub­
lisher of the Atmore (Ala.) Advance 
and the Brewton (Ala.) Standard 
for the past two years. He formerly 
served as editor of the Murfreesboro 
(Tenn.) Daily News­Journal. At 
SIUC, he was managing editor of 
the Daily Egyptian. 
Gary McClure, VTI, is a 
partner in the Schroeder Funeral 
Home and Furniture Store in 
Chester. 
Keith McGill recently was pro­
moted to district manager for the 
eastern Kansas region of Monsanto 
Agricultural Products Co. He and 
his wife, Patricia O'Callaghan, 
'67, and their son, Michael, have 
relocated to Overland Park, Kan. 
Robert W. Menestrina gradu­
ated from the American Graduate 
School of International Manage­
ment with a master of international 
management degree in 1980. He 
joined the firm of Intel Corp. as a 
senior buyer for construction and 
chemicals contracting. Also, he has 
been promoted to major in the Air 
Force Reserves. He and his wife, 
Gwendolyn, live in Glendale, Ariz. 
Howard M. Odin has received a 
C.P.C.U. designation from the 
Society of Chartered Property/ 
Casualty Underwriters. For the 
past 10 years, he has been an 
account executive­international 
with Johnson and Higgins. He and 
his wife, Martha, live in Downers 
Grove. 
Gary W. Oehlert is an assistant 
branch manager for the First 
National Bank of Nevada. He, his 
wife and son live in Reno. 
Don F. Ragsdale of De Soto has 
been re­elected as the Jackson 
County coroner, a post he first won 
seven years ago. Previously, he 
worked six years as a state police­
man, nine years as an assistant 
security officer at SIUC, and two 
years as a De Soto policeman. 
Raymond L. Reed II is a major 
in the U.S. Air Force. He lives in 
Honolulu, Hawaii. 
Shedrick A. Tillman IV is an 
associate vice­president for aca­
demic affairs and research at Gov­
ernors State University in Park 
Forest South. 
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R. Bruce Converse is a parent­
pay collector for Children's Memo­
rial Hospital in Chicago. He lived 
previously in West Lafayette, Ind. 
Lawrence J. Dennis and Wil-
liam Edward Eaton, '48, have 
co­authored "George S. Counts: 
Educator for a New Age." The book 
can be ordered from the SIU Press. 
Dennis and Eaton are both on the 
SIUC College of Education faculty. 
Bennett W. Fuller is the owner 
and vice­president of Jenkins 
Machinery Corp. He and his wife, 
Georgia Lejman Fuller, '68, and 
their three children live in Benicia, 
Calif. 
Dale R. Gardner is an assist­
ant district attorney (Creek and 
Okfuskee counties) in Oklahoma. 
His wife, Phyllis, M.A. '71, is a 
lease records supervisor for Cotton 
Petroleum in Tulsa. The couple 
lives in Sapulpa, Okla. 
Robert A. Jackson is the 
assistant dean at the University of 
Minnesota Law School. He is the 
law school's first black administra­
tor. A native of Chicago, Jackson 
has taught law and criminal justice 
courses at Grambling College and 
at Rockhurst College in Kansas 
City, Mo. He has a J.D. degree from 
Syracuse College of Law. 
Joseph Lopez Jr. is a corporate 
internal audit director for Vornado 
Inc. in Garfield, N.J. He and his 
wife, Pamela Ann Wathen, '68, 
and their three children live in 
Cranford, N.J. 
B. L. Perkins, M.S. '70, Ph.D. 
'73, is an assistant professor in the 
allied health department at Villa 
Maria College in Erie, Pa. 
Carolyn Sostak Potsic and her 
husband, Richard, have bought a 
new townhouse in Wheeling, where 
they now live with their two 
children. 
Kathleen K. Simons married 
Joseph (Joe) D. Lorenzen Aug. 30, 
1980, in Palos Verdes, Calif., where 
they now live. 
Kenneth Starck, Ph.D., is 
director of the University of Iowa's 
School of Journalism and Mass 
Communication. He and his wife, 
Raija, live in Iowa City. 
Jerry E. White is a research 
specialist for Dow Laboratories in 
Granville, Ohio, where he lives 
with his wife and daughter. 
George A. Williams, M.S. '70, 
Ph.D. '76, was elected to the Mar­
ion City Council in a special elec­
tion to fill a vacancy. He then 
retained the seat in the general 
election. He is the city's public 
health, safety, police and fire com­
missioner and is employed as the 
regional manager of the Illinois 
Department of Administrative 
Services. 
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Darrell L. Borders, M.S. '75, 
is an extenson agent at Purdue 
University. He and his wife, Ma-
donna P. Pensinger, M.A. '77, 
live in Portland, Ind. 
Maj. Robert L. Carr has been 
transferred to the Marine Corps 
Base, Camp Pendleton, Calif. 
Willie L. Carter is the plant 
manager of Estech Specialty 
Chemicals. He and his wife, Hilde 
M. Wheeler, ex '72, and their 
daughter live in Waukegan. 
Tom Dunne, M.S. '72, and 
Linda Engelhard Dunne, '70, 
M.S. '72, became the parents of 
twin daughters, Elizabeth and 
Katherine. They live in Oak Park. 
J. E. Duxbury lives in Cam­
meray, Australia. 
Franklin R. Farr has been 
promoted to assistant vice­
president of Wedbush, Noble and 
Cooke Inc., a brokerage firm in 
Anchorage, Alaska. 
Jerry C. Gross, Ph.D., is the 
executive director of the New York 
City Board of Education. He has 
sent the Alumni Library two books 
that he has authored: "The Right to 
an Education Mandate" and 
"Decategorization and Performance 
Based Systems and Special Educa­
tion in Court." 
Grant C. Henry, M.S. '70, has 
been promoted to assistant dean of 
students at Augustana College in 
Rock Island. Also, he will continue 
to serve as director of minority 
affairs. He, his wife, Deloris 
Palmer, '68, and their son reside 
in East Moline. He is a member of 
the SIUC Alumni Association 
board of directors 
George W. Holmes is a special 
agent for the Defense Investigative 
Service. He and his wife, Lynn, and 
their three children live in Laurel 
Springs, N.J. 
Albert M. Kellert is a market­
ing programs manager for the U.S. 
Postal Service. He and his wife, 
Cheryl Greeley, '69, and their 
two children live in Dale City, Va. 
Ronald T. Kurpius of Crystal 
Lake has been named group prod­
uct manager—bakery/delicatessen 
at Kitchens of Sare Lee in Deer­
field. He joined the firm  in 1976. 
Previously, he held marketing posi­
tions with the Ralston Purina Co., 
St. Louis, Mo., and Park Corp., 
Barrington. 
Jimmy Michael, M.S. '71, is a 
district conservationist for the U.S. 
Soil Conservation Service. He and 
his wife, Kathryn, live in Marys­
ville, Wash. 
Philip J. Persiani, a Marine 
captain, has been awarded the 
Navy Commendation Medal for 
superior performance while serving 
as the company commander, 
Assault Amphibian Vehicle Co., 
based at Camp Lejeune, N.C. 
Hosea Sanders, M.S., is the 
director of the Botanical Gardens 
at Jackson State University. He, 
his wife and son live in Jackson, 
Miss. 
William C. Walker is vice­
president of the Northern Trust Co. 
He, his wife, Anamaria, and their 
two children live in Deerfield. 
Deborah P. Bhattacharyya is 
an instructor in the sociology 
department at DePauw University 
in Greencastle, Ind. 
Rodney Alan Clutts has been 
elected the state's attorney in 
Union County. Clutts, a member of 
the SIUC Alumni Association 
board of directors, lives in Anna 
with his wife, Susan Steck Clutts, 
'70, M.S. '74. 
Marian L. Cripe received a 
master's degree from Bradley Uni­
versity in Peoria. 
Linda Ivey Foshee lives in 
Weaver, Ala. Her daughter, Sharon 
Elizabeth, was born Sept. 19, 1978. 
William M. Gasa  and his wife, 
Carol, '70, now live in Columbia, 
Mo. The couple moved from Cin­
cinnati, Ohio, so that Carol could 
accept a position as national intern 
for the IRS Taxpayer Service divi­
sion. She has been with the IRS for 
over nine years. 
Gerald L. Grotta, Ph.D., for­
merly vice­president of the New 
Jersey­based firm of RMH Re­
search Inc., has joined the Texas 
Christian University journalism 
faculty as an associate professor. 
He had been with the research firm 
since 1977. Grotta is a consultant 
for the New Jersey Press Associa­
tion, Minneapolis Star and Tribune 
and was consultant to the National 
Academy of Science's computer 
science and engineering board in 
1968­72. He has designed and con­
ducted more than 100 research proj­
ects for newspapers and magazines 
including the Wall Street Journal, 
the Chicago Sun­Times, New York 
Post, Sports Illustrated, Redbook 
and Ladies' Home Journal. 
James M. Luckey has joined 
the certified public accounting firm 
of Marchildon, Rice and Heal as a 
tax partner. The firm has offices in 
West Frankfort, DuQuoin and Her­
rin. Previously, he worked for a tax 
firm in Chicago as tax department 
manager. 
Edward Vincent Marrapese 
has been appointed head football 
coach at Roger Williams College in 
Bristol, R.I., and continues to teach 
physical education and health at 
Olive Hazard Perry Middle School 
in Providence, R.I. He and his wife, 
JoAnne, and their two children live 
in Cranston, R.I. 
Alan North, head football coach 
at Marion High School, has been 
named president of the Southern 
Illinois Coaches Association 
Alford H. Ottley Jr. has been 
named president of  the Center for 
Developing Institutions Inc. in 
Washington D.C. 
(Continued, next page) 
Alumni questionnaires 
delayed, in mail soon 
Due to printing delays, more 
than 70,000 alumni questionnaires 
which were to be mailed in  Febru­
ary are now slated to be sent out 
at the end of March. 
The questionnaire is an attempt 
to update statistical information 
about the SIUC alumni body. 
The confidential information, 
will be used  to assist SIUC in 
forming a statistical profile of the 
different types of persons who 
have graduated from the Univer­
sity, what they are doing now, 
what types of organizations they 
belong to. The instrument also will 
be used to find out which former 
students wish to become involved 
in Alumni activities, according to 
Brad Bo wen, assistant director of 
Development and Services. 
The questionnaire, printed orig­
inally in two 1979 Alumnus issues, 
brought more than 4,000 returns, 
Bo wen said. 
The mailings will be to alumni 
homes and will include self­
addressed return envelopes. 
"We're not interested in singling 
out information about particular 
people, only in building a profile of 
the SIUC alumnus/alumnae," 
Bowen said. "We want to encour­
age alumni to send in their ques­
tionnaires. In helping us formulate 
a profile, they will be helping 
themselves receive better services 
from the University." 
Five board members' 
terms up in October 
The terms of five SIUC Alumni 
Association board members expire 
at Homecoming, Oct. 24. 
Those whose terms expire are 
Grant Henry, '69, M.S. '70, of East 
Moline; Pat Cook Hunsaker, '57, 
M.S. '60, of Belleville; Sally Moy­
ers, ex '47, of Paducah, Ky.; Pat 
Mudd, '55, M.S. '59, of Dupo, and 
Eugene Payton, '38, of Chicago. 
Henry is the assistant dean of 
students and director or minority 
student affairs at Augustana Col­
lege in Rock Island. Mrs. Hun­
saker, board vice­president, is the 
coordinator of English as a Second 
Language at Belleville Area Col­
lege. Moyers is the owner of Ohio 
Valley Aviation Service in 
Paducah. Mudd, the board's presi­
dent, is the superintendent of 
Dupo schools, while Payton 
recently retired from the Office of 
Health, Education and Welfare. 
Alumni are invited to submit 
board nominations to the alumni 
board nomination committee, by 
addressing them to the SIUC 
Alumni Office, Student Center, 
Carbondale, 111., 62901. 
Any graduate or former student 
is eligible for consideration. No 
more than two members of  the 
board of directors may be chosen 
from any one graduating class. 
The current board membership is 
listed on page two. 
The nominating committee will 
meet in July to prepare a slate for 
presentation to the Legislative 
Council at Homecoming. 
Homecoming Oct. 24 
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Kathryn Pappelis of Carbon­
dale recently joined Havens Real 
Estate Agency. She has been active 
in the Carbondale area real estate 
business since 1975 and is a mem­
r  ber of the Million Dollar Club for 
sales. She is a member of the Jack­
son County Alumni Club and has 
worked as a substitute teacher in 
the Carbondale public school 
* system. 
Terry R. Parke has completed 
a year as president of the North­
west Suburban Association of 
Commerce and Industry in Hoff­
man Estates. 
Steven C. Perry has been 
named midwest region field man­
ager for floor products of the GAF 
Corp., with offices in Joliet. 
Jeanne L. Reidel Schorie is a 
first grade teacher in Joliet. Her 
husband, Lewis, '70, is employed 
in management with U.S. Steel. 
A1 Smith is the telecommunica­
tions manager for West Point Pep­
perell Co. in West Point, Ga. He 
and his new wife, Mary, live in 
Opelika, Ala. Smith is a member of 
the SIUC Alumni Association's 
board of directors. 
m 
Jack Marvin Wolfson is a 
commercial building salesman with 
Clecon Inc. of Cleveland, Ohio. He 
_has made the Million Dollar Club 
t three years in a row and has been 
named Salesman of the Year the 
past two years. He lives in Grand 
Prairie, Texas. 
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Ken Caringer is an art teacher 
^at Herrin High School. He is well­
known in the region for his water­
fowl paintings. 
Anthony Delia Crosse, M.S. 
'78, is an assistant principal in the 
public school system in Jackson­
ville, Fla. 
Joseph E. Durr has been pro­
moted to manager of a newly­
established internal audit depart­
ment of Central Illinois Public 
Service Co. 
James Wayne Gilliam, '73, is 
an instructor at Nagoya College in 
Japan. 
Gary D. Hill is president and co­
owner of Goss Realty Inc. in Car­
bondale. 
Charles Johnson, M.A. '73, 
has been promoted to associate pro­
fessor at the University of Wash­
ington in Seattle. He has just writ­
pten a new television series called, 
"Bubba," which aired as a pilot in 
October on WGBHrTV in Boston. 
At the University of Washington, 
Johnson is the director of the Asso­
ciated Writing Program's Award 
Series in Short Fiction; director of 
^the Manuscript Office for the Fic­
tion Collective and fiction  editor of 
the Seattle Review. He received a 
Creative Writing Fellowship from 
the National Endowment for the 
Arts to complete his novel, Oxherd­
ing Tale. 
C. Thomas Meldau has been 
named program director at S.I. 
Bowl and Recreation Center in 
Carterville. 
Richard L. Morgan, an ortho­
pedic surgeon, recently joined the 
staff of Marion Memorial Hospital. 
He was graduated from the Uni­
versity of Illinois School of Medi­
cine in 1978 and served his surgical 
residency at Cook County Hospital. 
He lives in Marion. 
Earline Eggleston Moore is 
program analyst at Washovia 
Bank in Winston­Salem, N.C. She, 
her husband, James, and their 
three children live in Winston­
Salem. 
Randy Patchett, J.D. '78, 
recently was elected state's attor­
ney of Williamson County. 
Fred R. Pfeifer has been pro­
moted to communications accounts 
manager at UOP Inc.'s corporate 
headquarters in Des Plaines. He 
joined the company in 1974 and 
has served as marketing coordina­
tor and manager of marketing serv­
ices for Procon International Inc. 
He and his wife, Ann, and two 
daughters live in Wheeling. 
Rosemary Sears Schwind is a 
fourth grade teacher at Christopher 
Elementary School and lives in 
Christopher. 
Harry W. Stonecipher, Ph.D., 
received honorable mention for a 
paper in a recent First Amendment 
theory paper competition. He is an 
associate professor in the SIUC 
School of Journalism. 
Kristy Kornack Vincent lives 
in Herndon, Va. 
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Victor Arvat, M.S. '74, has 
accepted a position with the Food 
Agriculture Organization of the 
United Nations and has been 
assigned as a poultry consultant to 
the Somalia government in Moga­
dishu. He recently received a Ph.D. 
from the University of Missouri in 
poultry nutrition and management. 
He considers Pinckneyville his 
home. 
Gene Earl Beltz has received a 
master of arts degree from Bradley 
University in Peoria. 
James D. Cash is a special 
agent for the Prudential Insurance 
Co.'s Puget Sound Agency office in 
Tacoma, Wash. 
Jon Scott Covington has 
accepted a position as Canadian 
marketing manager for education 
sales—Apple Computer, Cupertino, 
Calif. His wife, Linda, '72, teaches 
music at Alum Rock school system. 
Permelia (Ann) Davis has been 
promoted to group supervisor in the 
general services department at Bell 
Telephone Laboratories' Indian 
Hill facility in Naperville. She is 
responsible for the management of 
administrative support personnel. 
She lives in Aurora. 
Randall A. Jump recently 
received a Juris Doctor degree from 
Western State University College of 
Law, San Diego, Calif. 
Dan W. Harris, district man­
ager for the Equitable Life Assur­
ance Society in Carbondale, 
recently was awarded the Char­
tered Life Underwriter designation. 
Wayne Milligan is the business 
manager and treasurer of Kentucky 
Wesleyan College. He, his wife, 
Lisbeth Lynn, '72, and their 
daughter live in Owensboro, Ky. 
Donald P. Peplow recently 
moved to Cocoa, Fla. He has taken 
a new position as a cost estimator 
with McDonnell Douglas in Titus­
ville, Fla. 
Diane M. Rancourt has 
accepted a teaching position in the 
University of Maine's physical 
education program. She lives in 
Presque Isle, Maine. 
Ken Salus, ex, of Carbondale 
has been appointed to the board of 
directors of the Illinois Association 
of Park Districts. 
William David Shoaff, M.S. 
'76, Ph.D. '80, is a visiting profes­
sor in mathematics at Murray 
State University. 
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William M. Anderson, Ph.D., 
president of Carl Sandburg College, 
Galesburg, has authored a book, 
They Died  to Make Men Free. The 
book represents 10 years of re­
search about the 19th Michigan 
Infantry during the Civil War. He 
became interested in the subject 
when he was a history instructor at 
Southwestern Michigan College. 
James L. Austin is a claims 
supervisor for St. Paul Fire and 
Marine Insurance. He lives in 
DeWitt, N.Y. 
Paul J. Duffy, Ph.D., is the 
president and co­founder of Market 
Dynamics Inc., a consulting firm 
specializing in market research and 
organizational development. He 
lives in Falls Church, Va. 
Mary Sue Komaniecki Hag­
lund is a psychiatric social worker 
at St. Mary of Nazareth Hospital in 
Chicago. She and her husband, 
James, live in Oak Park. 
Michael R. Gillingham is a 
burglary detective for the St. Louis 
County police department. He, his 
wife, Joan, and their two children 
live in Fenton, Mo. 
Mel Hughes, M.A., recently was 
appointed assistant superintendent 
of the Fort Worth (Texas) State 
School. Previously, he had been 
director of residential services and 
a unit director at the Corpus Christi 
State School and a psychologist at 
the Partlow State School and Hos­
pital, Tuscaloosa, Ala. 
Arthur Jordan recently trans­
ferred to the Eaton Corp. Cutler­
Hammer plant in Cleveland, Tenn., 
from the Cutler­Hammer plant in 
Lincoln, 111. He is an industrial 
engineer. 
Eric Margolis, J.D. '76, is the 
assistant corporation counsel for 
the city of Peoria. He and his wife, 
Ruth L. Jacobs, '75, live in 
Peoria. 
Steven L. Mishler, VTI, has 
been promoted to manager, bus 
maintenance section of the North 
Eastern Illinois Regional Transpor­
tation Authority. Previously, he 
was the maintenance assistant. He 
lives in Woodstock. 
Tommie S. Newman, M.S. '76, 
has been promoted to company 
agronomist for Wyffels Hybrids 
Inc. in Atkinson. He and his wife, 
Marilyn Plocher, '76, and their 
son, Erik, live in Kewanee. 
Dave Novak is the park super­
visor for the Forest Park park 
district. 
Kent D. Phalen is the divi­
sional sales manager for Ralston 
Purina Co. He, his wife and son 
live in Burnsville, Minn. 
Timothy Wayne Reeves re­
cently was named manager of the 
Southern Illinois Cooperative. He 
replaced his father, who had been 
head of the cooperative for 38 
years. His brother, Jeffrey 
Reeves, '73, is manager of the 
Corn Belt Electric Cooperative in 
Bloomington. 
Raymond C. Zoanetti is a park 
ranger for the U.S. Army Corps of 
Engineers at Rend Lake. He and 
his wife, Kathleen, live in Car­
bondale. 
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Sara Ruth Hargis Anderson is 
a clinical dietician at Memorial 
Hospital of Carbondale. She was 
selected by the American Dietetic 
Association as one of the "Recog­
nized Young Dietitians of the Year" 
for 1980. She's also president of the 
Southern Illinois Dietetic Asso­
ciation. 
Gilbert (Gib) Gerlach is an 
assistant basketball coach at John 
A. Logan College. 
Gary E. Groth is an instructor 
of communications at DePauw 
University in Greencastle, Ind. 
Meredith Patrick Halsne 
reports that she married in 1976 to 
James C. Halsne and they had a 
son in 1979. She is a remedial read­
ing teacher in Minneapolis, Minn. 
Frank A. Hershey is a resource 
forester for the Missouri Depart­
ment of Conservation. He lives in 
Chillicothe, Mo., with his wife, 
Sandra. 
Vicky Kruckeberg is a textile 
conservator for the New York State 
Parks and Recreation. She lives in 
Clifton Park, N.Y. 
Kathleen McClaren entered the 
School Sisters of Notre Dame after 
serving two years with VISTA in 
El Paso, Texas. Her religious name 
is Sister Kathleen Therese. She has 
taught in St. Louis, Cape Girardeau 
and Ix>s Angeles. Currently, she is 
a nurse­aid in St. Louis, Mo. 
William Mings is an ophthal­
mologist in Carbondale. He earned 
his M.D. in 1976 from the St. Louis 
University School of Medicine, then 
served an internship in pediatrics 
at Cardinal Glennon Memorial 
Hospital. Before returning to Car­
bondale, he was a resident at the 
St. Louis University Medical 
Center. 
Robin Nelson is a psychology 
instructor at St. Mary's College in 
Winona, Minn. 
Judith Perkinson Rodden is 
the administrator of the Manage­
ment Assessment Center for the 
State of Illinois. She lives in 
Taylorville. 
Andres Schitkovitz Shield­
smith is a manufacturing engi­
neering technician in the micro­
computer systems division of Itel 
Corp.'s Hiilsboro, Ore., facility. He 
lives in Forest Grove, Ore. 
John Russell Baker received 
his master's degree from South­
western Baptist Theological Semi­
nary in Texas. 
Paula Davenport has joined 
the staff of the West Frankfort 
Daily American newspaper. 
David L. Gulley has been 
appointed to a teaching position 
with the U.S. Department of State 
at the Calegio Internacional de 
Caracas in Caracas, Venezuela. He 
taught previously at Christopher 
High School, the Fashion Institute 
of Technology of New York City 
and the Hendry County Schools in 
Florida. 
Joe C. Meriweather, ex, a 
former SIUC basketball standout, 
was traded last year by the New 
York Knicks to the Kansas City 
Kings. The Phenix City, Ala., 
native was a first­round  draft pick 
of Houston in 1975. He also played 
with Atlanta and New Orleans 
before being traded to the Knicks in 
1979. In his last season with the 
Knicks, Meriweather started 31 
games and averaged 9 points and 
5.4 rebounds per game. The Kings 
are coached by "Cotton" Fitzsim­
mons, father of SIUC grad Gary 
Fitzsimmons, '78, who is a scout for 
the pro team. 
Deborah Harre Meyer is a 
secretary for Baldwin Insurance in 
Nashville. She and her husband, 
Brad, '77, announce the birth of 
their daughter, Whitney Elizabeth, 
born April 26, 1980. Brad is a news 
and sales representative for WMIX 
radio in Mount Vernon. 
Catherine Howe E. Neuman 
has received a master's degree in 
nursing from the University of 
Evansville. 
Thomas Newton of Vergennes 
has been named supervisor of the 
Illinois Department of Corrections' 
Decatur Community Correctional 
Center. 
Patricia Ann Owens. M.S., 
M.A., of Pinckneyville, is on a two­
year professional leave of absence 
from her job as transfer counselor 
at Wabash Valley College to com­
plete her Ph.D. at SIUC. 
Thomas Porter has been 
awarded an internship with the 
photography staff of National Geo­
graphic Magazine. He had been 
teaching photography and photo­
journalism at Virginia Western 
Community College in Roanoke, 
Va. 
Ingo R. Rupp reports that he 
was married to Keeta Shawn in 
1977, and that they had a daughter, 
Ryann in 1979. He is operations 
manager for Yerkey Sprinkler Co. 
in Dallas, Texas. He lives in 
Richardson, Texas. 
Paul Wayne Smolak is the 
supervisor of Manpower programs 
administered by the Illinois De­
partment of Labor. He works at the 
Randolph County Job Service in 
Chester. 
Sheryl Lyn O'Sullivan 
Smyser recently received a Ph.D. 
from Ball State University. She is 
an assistant professor of elemen­
tary education at Franklin (Ind.) 
College. 
Matthew B. Stuart is a teacher 
in the San Bernardino (Calif.) 
schools. 
(Continued, next page) 
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Laura Pina Ashby has received 
a National College of Education 
citation for her efforts in develop­
ing the Business Education for 
Career Advancement program 
sponsored by the Northwest Educa­
tion Cooperative. She is the coordi­
nator of the National College's bi­
lingual programs in Evanston. 
Margaret A. Costello, M.A., is 
a psychologist with the Michigan 
Services for the Developmentally 
Disabled and is a Ph.D. candidate 
at the University of Michigan. She 
lives in Ypsilanti, Mich. 
Terry Doerr, the director of 
materials management at Com­
munity General Hospital in Ster­
ling, has been elected chairman of 
the Health Care Services Advisory 
Committee at SIUC. 
W. Gregg Goodman has been 
promoted to assistant vice­pres­
ident of the real estate department 
of the First National Bank of 
Belleville. 
Cheryl A. Coe Gray recently 
received a master's degree in coun­
selor education from Northern Illi­
nois University. She now is em­
ployed as a counselor and instruc­
tor at the College of DuPage in 
Glen Ellyn. She lives in Oswego 
with her husband, Robert. 
Jack Huang, M.S., is the direc­
tor of the China Post, an English 
language newspaper in Taiwan. 
Herbert E. McMeen, J.D. '79, 
has opened a law office in Mur­
physboro. 
William J. Mattingly recently 
was elected to the Williamson 
County Board of Commissioners. 
He had been administrator of West 
Frankfort Heights Manor, an 
intermediate health care facility. 
William G. Nelson has joined 
the sales management staff of the 
Paul Revere Life Insurance Co. and 
will serve as general manager of 
the firm's  Cincinnati agency. 
Gary Y. Pang is a third­year 
student at the University of Minne­
sota Law School and lives in St. 
Paul, Minn. 
Mike Van Dorn, former manag­
ing editor of the Carmi Times, has 
accepted the managing editor's 
position at the Marion Daily 
Republican. 
Kathy McLinden Wolgemuth 
is a writer and promotions assist­
ant for KENI radio in Anchorage, 
Alaska, where she lives with her 
husband, Matthew. 
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William Earl Black is a pro­
grammer analyst for Illinois Cen­
tral Gulf Railroad. He lives in Ben­
ton, Ky., with his wife, Kathie. 
Marshall Ray Bloom, after a 
brief stint writing video scripts for 
industrial training programs, has 
accepted a position as instructor 
and publications coordinator at 
White­Sundstrand Controls and 
Data Systems. He lives in Rockford 
with his wife, Jerrie. 
John F. Bollinger represented 
SIUC at the Jacksonville (Fla.) 
Naval Air Station SIUC grad­
uation. 
Richard Lee Bracy, formerly of 
Herrin, has completed initial train­
ing at Delta Air Lines' training 
program at the Atlanta Hartsfield 
International Airport and now is 
assigned to the airline's Miami, 
Fla., pilot base as a second officer. 
Douglas R. Cooper is an asso­
ciate with the staff at Janet Diede­
richs and Associates, a Chicago­
based public relations firm. 
Reynee A. Curry is a sales 
representative for St. Louis South­
western Railway. She lives in St. 
Louis. 
Norman Fruend, M.A., Ph.D. 
'80, of Eldridge, Iowa, is an assist­
ant professor of philosophy at 
Luther College in Decorah, Iowa. 
Glen R. Koepke is a silviculture 
technician for the U.S. Forest Serv­
ice. He lives in Charlo, Mont. 
H. B. Koplowitz is a reporter 
for the Southern Illinoisan. 
Michael B. McClay, has joined 
Brand vein, Shapiro and Co., a cer­
tified public accounting firm,  as a 
senior accountant. He and his wife 
live in Manchester, Mo. 
Stephen Meacham is vice­
president of Media Associates, an 
audience development firm, in Dal­
las, Texas. He and his wife, Jerri 
L. Kerman, '77, live in Bedford, 
Texas. She is the promotion direc­
tor of a Fort Worth radio station. 
Paul W. Sullivan, Ph.D., has 
been elected chairman of the jour­
nalism department at Temple Uni­
versity. He has been on the faculty 
since 1978 and is an associate pro­
fessor of communications. Pre­
viously, he taught at the University 
of Evansville (Ind.) and Moorhead 
State (Minn.) University and had 
been copy editor of the Evansville 
(Ind.) Press. 
Emmanuel I. Udogu, M.A., 
Ph.D. '80, is an instructor of polit­
ical science at Newberry (S.C.) 
College. 
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David S. Biernbaum is the 
marketing/sales manager for 
Abbott Laboratories, consumer 
products division, Midwest region. 
He lives in St. Louis with his wife, 
Lora. 
Thomas D. Abrahamson has 
been named assistant director of 
admissions at Trinity University in 
San Antonio, Texas. Prior to join­
ing Trinity, he was an admissions 
counselor for Bowling Green State 
University, where he completed his 
master's degree. 
Bob Allen recently won a third­
place award in the Hoosier State 
Press Association Better News­
paper Contest. 
Jill S. Brooker is a learning 
disabilities resource teacher at 
Sunnyside High School in Tucson, 
Ariz. She is engaged to be married 
to Walter Rzucidlo of Rockville 
Centre, N.Y. 
Loa Carter Jacobs Elliott is a 
business education teacher at Trico 
High School in Campbell Hill. 
Patrick L. Haake has been 
graduated from flight training 
school in the U.S. Marines. He is a 
naval aviator and is awaiting his 
orders for a base placement. A 
native of Breese, he joined  the 
Marine Corps in 1978. 
Kathleen L. Hauptmann is a 
rehabilitation program coordinator 
for the State of Illinois. She lives in 
Harrisburg. 
Raymond Wayne Helphin­
stine retired from the U.S. Navy in 
1980 and currently is employed as a 
senior staff specialist for Automa­
tion Industries Inc. in the Vitro 
Laboratories division in Norfolk, 
Va. He lives in Chesapeake, Va. 
Mark Lee Jarasek is a features 
editor for the Law Bulletin Publish­
ing Co. He lives in Evergreen Park. 
David Edward Mack is a sur­
veyor manager for Chubb and Son 
Inc. He lives in Glendale, Wis. 
Kim Matson has completed her 
M.B.A. with a specialization in 
hospital administration at the Uni­
versity of Chicago. Currently, she is 
an associate administrator at 
Southeastern Medical Center in 
North Miami Beach, Fla. 
Peter W. Maurath, Spec., is a 
systems programmer for Battelle 
Columbus Laboratories. He re­
cently completed a master's degree 
in computer science at Ohio State 
University. He lives in Columbus, 
Ohio. 
Daniel Edward Mitchell has 
been promoted to plant manager of 
the Ellery Facility for the Wabash 
Valley Service Co. He lives in 
Ellery. 
Jim Mitchell is a broker and 
salesman with the Bill Wuest 
Agency of Murphysboro. He has 
been a licensed real estate sales­
man for the past five years. 
Thomas A. Rogers is a special 
features coordinator for the Dallas 
Times Herald. He lives in Dallas, 
Texas. 
Steven Shephard, formerly 
assistant gymnastics coach at 
SIUC, has been named head gym­
nastics coach at Ball State Univer­
sity in Muncie, Ind. Shephard let­
tered four years at SIUC and 
helped the Salukis to a third­place 
finish  in the 1975 NCAA gymnas­
tics championships. 
Marjorie L. Stillings is an edu­
cation technician for the U.S. Navy 
at Mare Island, Calif. She received 
her degree through SIUC's on­base 
military program at Mare Island, 
where she was a secretary from 
June, 1976, to November 1978. She 
has never visited the SIUC cam­
pus, but hopes to in the near future. 
She lives in Vallejo, Calif. 
Lisa Wissler is a technician and 
assistant research mensurationist 
and silvicultural researcher for the 
Forest Science Laboratory in 
Juneau, Alaska. 
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10 Coach of  the Year. She's the 
daughter of SIUC head football 
coach Rey Dempsey. 
Victor B. Dennis represented 
SIUC at the Altus AFB, Okla., mil­
itary graduation Sept. 4. 
Christopher Ducey is a thera­
pist for Scioto Residential Services, 
while his wife, Laura Jeanne 
Roberts, '79, is a procurement 
forester for the Meade Corp. The 
couple lives in Portsmouth, Ohio. 
M. Bruce Garrison, Ph.D., is 
an assistant professor of  journal­
ism at Marquette University. He 
lives in Wauwatosa, Wis., with his 
wife, Zoya Winichenko, '75. 
Fred Isberner, M.S., recently 
was appointed director of the Ado­
lescent Health Center in Carbon­
dale. Previously, he was director of 
the Jackson County Youth Service 
Program. 
Patrick M. McCann, J.D., has 
opened a general law practice in 
Murphysboro. He received a master 
of laws degree in taxation from  the 
University of Florida in 1980. 
Richard R. Klicki is a reporter­
editor for the Free Press Newspaper 
Group. He lives in Elgin. 
Monica Nelson is a recreation 
technician for the State of Illinois 
Conservation Department. She 
lives in Cobden. 
Chester (Chet) J. Nowicki Jr 
is a communication technician for 
American Telephone and Tele­
graph. He lives in Lanoka Harbor, 
N.J. 
Navy Hospital Corpsman 3rd 
Class Howard W. Schacht has 
reported for duty with the 3rd Force 
Support Group in Okinawa. 
Scott S. Samojla is a staff 
accountant for Price Waterhouse 
and Co. He lives in Palatine. 
John Sweeney, M.B.A., has 
joined the internal audit depart­
ment as a staff auditor for Consoli­
dated Foods Corp. in Chicago. Pre­
viously he worked in Springfield for 
Ernst and Whinney. 
Jacqueline Timmons, STC, is 
a court reporter for Chicago Steno­
graphic Reporters. She lives in 
Rockford. 
Anthony E. Valentine is an 
accountant for Taco Fiesta­Illinois 
Ltd. He lives in Glen Ellyn. 
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Moha Bouacha has completed a 
master's degree in international 
management at the American 
Graduate School of International 
Management in Glendale, Ariz. He 
is from Morocco. 
James E. Crouch is a market 
administrator for Mountain Bell. 
He and his wife, Dawn Ann 
Allen, '79, live in Grand Junction, 
Colo. 
Tonya Dempsey, M.S. '80, is 
the women's cross country coach at 
Fort Hays State University in 
Hays, Kan. Miss Dempsey's team 
won the District 10 title, finished 
second in the Central States Inter­
collegiate Conference meet and 
placed fifth in  the national cham­
pionships at Salina. In addition, 
she was named Women's District 
Keith Ellis has been hired as 
boys' basketball coach for sixth 
and seventh grades in the Giant 
City School District. 
Navy Ensign Willard L. Ford 
recently completed Aviation Officer 
Candidate School at Newport, R.I. 
He is awaiting orders for a base 
assignment. 
David F. Hodgetts, M.S., lives 
in Syracuse, N.Y. 
Jo L. Johnson has been ap­
pointed assistant vice­president of 
the DeWitt County Branch office of 
Decatur Production Credit Asso­
ciation. 
Charles (Chuck) Leebens is a 
sales representative and wine spe­
cialist for Central Wholesale 
Liquors of Mount Vernon and 
Cairo. He and his wife, Marcia 
Pulley, ex '77, live in Cobden, but 
will move to Mount Vernon in early 
spring. 
Ray Ernest Martin is a U.S. 
Navy electronics technician first 
class. He and his wife, Letitia, live 
in Norfolk, Va. 
Gregory W. Whitsett is a bur­
glar alarm installer for Bob's Lock 
Shop. He lives in Decatur. 
Charles Beck is a sales repre­
sentative for Stuart Pharmacueti­
cals. He and his wife live in Col­
linsville. Beck served an  internship 
with the SIUC Alumni Office his 
last two semesters in school. 
Dawn Cornell recently was 
named an account executive for 
Creel Associates Inc., an Oak 
Brook advertising and public rela­
tions firm.  Previously, Miss Cornell 
was an account executive with E. 
H. Brown Advertising Agency in 
Chicago. A native of Herrin, she 
currently resides in Lisle. 
Daniel F. Cowsert is a land­
scape technician for Silver Dollar 
City, Mo. He and his wife, Cynthia 
L. Re vis, ex '81, live in Kimber­
ling, M<r. 
Sarah Curtis is a news reporter 
for WJBC/WBNQ radio in Bloom­
ington. 
Births 
To Mr. and Mrs. Jay E. Gorsky, 
Ph.D. '71, of Valencia, Calif., a 
daughter, Rachel, born May 28, 
1978. 
To Mr. and Mrs. Stan Paulis, 
'71 (Juanita McElhaney, '71), of 
Rochester, a son, Jeffrey Craig, 
born Sept. 11,1980. He joins a sis­
ter, Julie Catherine, 3, at home. 
To Mr. and Mrs. Gary A. Con-
rad, '72 (Diane F. Wortman, '70, 
M.S. '71), of Green Springs, Ohio, 
their first  child, a son, Christopher 
Garrett, born July 19, 1980. 
To Mr. and Mrs. Paul Conti, 
'72, MBA '74 (Lee Ann Scheuer­
man, '70), of Glen Ellyn, a daugh­
ter, Dawn Michelle, born Dec. 23, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Richard D. Hiatt 
(Connie Ellmaker, '72) of Kewa­
nee, a son, Richard Glenn, bom 
July 26, 1979. 
To Mr. and Mrs. Paul Swan­
strom, ex '74 (Donna L. Wil-
liams, '72), of Homewood, a 
daughter, Kristin Leigh, bom Sept. 
30, 1980. The baby was named after 
Mrs. Swanstrom's SIUC roommate, 
Leigh Steiner Craine, '73, M.A, 
'74, PH.D. '80. 
To Mr. and Mrs. John Waite 
(Mary Diane Boyd, *72) of 
Veneita, Pa., their first  child, a 
daughter, Erin Nicole, born June 7, 
1980. 
To Capt. and Mrs. Carl P. 
Alexander, '73, of Clark Air Base, 
Philippines, a son, Scott, bom Sept. 
21,1977. 
To Mr. and Mrs. John D. Foley, 
,'73 (Pamela Williams, '71), of 
Murphysboro, their first child, a 
son, Ryan Patrick, born Oct. 20, 
1979. 
To Mr. and Mrs. Michael 
Edward Norman, '73, of Arling­
ton Heights, their first  child, a son, 
Jason Thomas, born May 11,1980. 
To Mr. and Mrs. Jeffrey Rejack 
(Anne DeMartino, '73) of Sche­
nectady, N.Y., a son, Scott Martin, 
born July 27, 1980. 
To Mr. and Mrs. Phil Gross­
henrich, '76, of Hurst,  their first 
child, a son, Eric Alan, bom Dec. 
19, 1980. Joyce Grosshenrich for­
merly worked as a receptionist in 
the SIUC Alumni Office. 
To Mr. and Mrs. Jerry L. 
Frana, '77 (Linda Anne Gam­
bach, '72), of Dixon,  their first 
child, a son, David Jeremiah, bom 
Aug. 2, 1980. 
To Mr. and Mrs. Michael K. 
McGee, '77, of Lake Geneva, Wis., 
a daughter, Diedre Lynn, bom Oct. 
15, 1980. 
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To Mr. and Mrs. Glenn E. 
Schmitt, '77 (Deborah Bias, 
'76), of Port Orchard, Wash., a 
daughter, Gwendolyn Marie, born 
Sept. 1,1979. 
To Mr. and Mrs. Rick Greten, 
'78, of Pinckneyville, their first 
child, a daughter, Alisha June, 
born Oct. 25,1980. 
To Mr. and Mrs. David Landry 
(Diane S. Weeks, '70) of Basking 
Ridge, N.J., their first  children, 
twin sons, Eric Michael and Scott 
Thomas, born June 17,1980. 
To Mr. and Mrs. David Earl 
Preloger, '70 (June Ellen Fer­
guson, M.A. '74), Plainfield, Iowa, 
their first child, a daughter, Alicia 
Ann, born Aug. 27,1980. 
Jax alumns dig deep for winter telefund 
Deaths 
Early 1900s 
Edna Simer, '13, died Feb. 14, 
1980. 
1920s 
Inez Keith Wilson, '20, of West 
Frankfort died Dec. 3,1980, at Mar­
ion Memorial Hospital. She had 
retired from the Detroit (Mich.) 
school system in 1963. Survivors 
include two sisters; a niece; two 
grandchildren; and one grand­
nephew. 
Mary Ester Conatser Trail, 
'22­2, of Carbondale died Dec. 7, 
1980, in Carbondale's Memorial 
Hospital of  a stroke. Mrs. Trail, 78, 
was a former school teacher at 
Brush School in Carbondale. Sur­
vivors include her husband, Char­
les; one son; a brother; a grandson; 
and a great­grandson. 
Edward J. Zeiler, '23, of Mil­
waukee, Wis., died recently. 
John J. Hill, '24, died June 18, 
1980, in Lombard. He had been 
stricken with a series of strokes 
over the past 12 years. Survivors 
include his wife, Roberta McCraken 
Hill; two daughters; eight grand­
children; and eight great­grand­
children. 
Carl Oren Smith, '25, of 
Rochester, Mich., formerly of Car­
bondale, died Aug. 22, 1980, in 
Michigan. Mr. Smith, 74, taught in 
the Marion school system and at 
Wayne State University in Detroit. 
Survivors include his wife, Jean 
Bigelow; two daughters; a son; two 
sisters; and several grandchildren. 
Raymond R. Dillow, ex '26, of 
Anna, formerly of Dongola, died 
Dec. 16, 1980, in the City Care Cen­
ter in Anna. He was a retired 
farmer and was active in the Union 
County school system and the 
Farm Biireau. Survivors include his 
wife, Ina Littleton, of Carbondale; 
two daughters; a son; and three 
grandsons. 
Nellie M. Clark Gaines, '26­2, 
died Oct. 17,1980. Survivors 
include her husband, Harry. 
Helen R. O'Keefe, '26­2, of St. 
Louis, Mo., died Nov. 28,1979, in 
St. John's Mercy Hospital. She 
retired in 1964 after teaching 42 
years in the East St. Louis public 
schools. She is survived by a sister. 
1930s 
Golda H. Balcom, '30, of Cape 
Girardeau, Mo., died  recently. 
­  Blanche Graff Smith,'31, of 
Murphysboro died Dec. 25, 1980, at 
St. Joseph Memorial Hospital in 
Murphysboro. She was a retired 
school teacher. She is survived by 
four sisters; two nieces; and two 
nnnliourQ 
SIUC alumni living in Jack­
son County dug deeper in their 
pockets than ever before to con­
tibute a record $5,235 for SIUC 
programs during a four­day tele­
fund campaign held in Carbon­
dale Feb. 2­5. 
The amount pledged was 
$1,000 above last year's fund­
raising total of $4,152, according 
to Jim Osberg, chairman of the 
1981 telefund. 
"We're extremely surprised 
and excited about the amount," 
he said. 
SIUC alumni, faculty, staff 
and Student Alumni Association 
Board members call Jackson 
County alumni each year seek­
ing contributions for a wide 
range of University scholar­
ships, programs and special 
activities not covered by state 
funds. 
The Jackson County alumni 
telefund kicks off  the first of  22 
such campaigns which will be 
held throughout Illinois and in 
Washington D.C., during the 
next four months. The telefunds 
are coordinated by the SIUC 
Office of Development and Ser­
vices and the Alumni Services 
Office. 
Last year $14,355 was raised 
in 16 Illinois telefunds. In the 
past six yeas, the telephone 
solicitations have netted $92,708 
of which $15,000 has been used 
to fund 39 alumni club county 
scholarships to incoming SIUC 
freshmen. 
The Williamson County 
Alumni Club hosted its telefund 
Feb. 24­26. 
Phones will ring in White 
County March 24; in Union 
County March 23­24; in St. Clair 
County March 31, April 1­2; in 
Jefferson County April 7­8; in 
Evansville April 14; in Spring­
field April 21­22; in Peoria April 
28­29; in Franklin County May 
4­7; in St. Louis May 19­21; and 
in Washington D.C., sometime 
in June. 
Other Illinois counties yet to 
set specific dates include Ran­
dolph, Madison and Saline. City 
telefunds will be held in Cham­
paign, Kankakee, Joliet, 
Decatur, Chicago and Rockford, 
but no dates have been set. 
Donors in Union, Jackson, 
Williamson and Franklin coun­
ties can specify that their con­
tributions be placed in special 
scholarship funds which assist 
students from their own areas. 
Donors also may contribute to 
an Alumni Endowment Fund 
which is set up to assist the 
Association in its projects. 
Alumni who wish to help in 
the telefunds or wish to contrib­
ute, may write or call the SIUC 
Alumni Office, Student Center, 
SlU­Carbondale, 111., 62901. 
Phone (618) 453­2408. Ask for 
Jay King. 
Ruth Richmond Todd, '33, of 
Du Quoin died Dec. 21,1980, in 
Belleville after a lengthy illness. 
She taught school for 24 years 
before her retirement. Survivors 
include her husband, Ray; one son; 
and three brothers. 
Nellie Q. Brockman, ex '35, of 
Wilmington died Oct. 2,1979. 
Loren C. Kerley, '35, died Nov 
17,1978. 
Ethel L. Bailey, '36, of Sunfield 
died Nov. 14,1980, in the Fair 
Acres Nursing Home in Du Quoin 
after an illness of several years. 
Miss Bailey, 73, taught at the Sun­
field School for 35 years. Survivors 
include a brother; three nieces; and 
one nephew. 
1940s 
Elbert Smith, '40, of Park Ridge, 
formerly of Carterville, died Dec. 
19, 1980, in Loyola Medical Center 
in Maywood. Mr. Smith, 64, was a 
former coach and teacher at Car­
terville. More recently, he was the 
dean of students at Maine South 
High School in Park Ridge. Survi­
vors include his wife, Ella May, 
'40; a daughter; a son; a sister; a 
brother; and two grandchildren. 
Clyde O. Travelstead, '44, of 
Waukegan, formerly of Marion, 
died Dec. 12,1980, at Kenosha 
(Wis.) Memorial Hospital. Mr. Trav­
elstead, 72, was the retired superin­
tendent of the Mundelein school 
system. He retired in 1971. Prior to 
that, he taught in Marion and 
Kenosha, Wis., schools. Survivors 
include his wife, Dora; a son; eight 
grandchildren; a sister; and a 
brother. 
Beulah Carlile Glover, ex '46, 
of Thompsonville died Nov. 15, 
1980, in Thompsonville. She was a 
retired school teacher. Mrs. Glover, 
73, is survived by a sister; three 
brothers; and five nieces and 
nephews. 
Jamie Lee McGee, '46, of 
Romeo ville died Dec. 11,1979, from 
a stroke. He was the mathematics 
coordinator for the Romeoville 
schools. He had taught for 32 years. 
Among survivors are three sisters 
and a brother. 
Mamie Lence Hertz, '48, of 
Anna died Dec. 31, 1980, in Anna, 
after a long illness. Mrs. Hertz, 77, 
taught school for more than 40 
years. Survivors include three sis­
ters; a brother; two nieces; and two 
nephews. 
1950s 
Calvin (Cub) Sanders, '50, of 
Nashville, Tenn., formerly of Pitts­
burg, died Nov. 18,1980, in Nash­
ville of an apparent heart attack. 
Mr. Sanders, 56, was a partner in 
the Garbow Brokerage Corp. in 
Nashville. Survivors include his 
mother; two daughters; a sister; 
and three grandchildren. 
Donovan Merry, '57, of Hills­
boro died Dec. 8, 1980, in Chicago. 
1960s 
Ronald L. Chaplin, M.A. '61, 
of Portales, N.M., died Dec. 8,1980, 
after a long illness. Mr. Chaplin, 43, 
was chairman of the board of re­
gents of Eastern New Mexico Uni­
versity. He was named to a six­year 
term on the board by then Gov. 
Jerry Apodaca in 1977. He was a 
planning consultant with Cham­
bers, Campbell, Isaacson and 
Chaplin Inc. He was graduated 
from Eastern New Mexico Univer­
sity in 1959 and received a distin­
guished service award from the 
university in 1976. He served two 
terms in the New Mexico House of 
Representatives from 1972 to 1976 
and was a former chairman of the 
department of urban development 
at the University of Albuquerque. 
He is survived by his wife, Beverly 
Douglas Chaplin, '63. 
John E. Houghlan, '67, of Her­
rin died Dec. 27,1980, as the result 
of an automobile accident. Mr. 
Houghlan, 34, was the owner of 
Lyn­Wood Shelter Care Home in 
Johnston City. He was a member 
and past president of  the Herrin 
Jaycees and served as a district 
director of the Jaycees. In 1978 he 
was awarded the Jaycees' highest 
honor, the J.C.I. Senatorship 
Award. Survivors include his wife, 
Sharon Whitson; two daughters; a 
brother; three sisters; his parents; 
and several nieces and nephews. 
Delbert E. Jackson, MSED 
'69, of Greenville died Aug. 13, 
1980, after a seven­week illness. He 
was a former employee of the Bond 
County Soil and Water Conserva­
tion District, taught industrial arts 
at Greenville High School from 
1967 to 1979, and since August, 
1979, had been employed by 
Southwestern Electric Co. Survi­
vors include his wife, Marilyn 
Daugherty; three daughters; his 
mother; three sisters; and two 
granddaughters. 
1970s 
Jane Hahn Koerner, M.A. '71, 
Spec. '78, of Herrin was found 
dead in her home Oct. 13, 1980, of 
an apparent self­inflicted gunshot 
wound. Mrs. Koerner, 32, taught 
remedial reading for the Sesser­
Valier School District. She was 
graduated with honors from South­
east Missouri State University in 
1968. She attended graduate school 
at Northeastern University in Bos­
ton, Mass., before she received two 
advanced degrees from SIUC. She 
was a member of the Delta Delta 
Delta Sorority. Mrs. Koerner was 
instrumental in developing the 
minimum competency test in read­
ing for the State of Illinois. Survi­
vors include a son and daughter of 
Herrin; her parents of St. Louis, 
Mo.; a sister; and a grandmother. 
Lawrence Lubway, '74, of 
O'Fallon was found beaten to death 
in his home Nov. 10, 1980. He 
apparently died of  head injuries 
caused by blows from a blunt 
object. O'Fallon police and the St. 
Louis Major Case Squad are still 
investigating the slaying. He was a 
former vocal music instructor at 
Carbondale High School from 1974 
until 1977. In 1977, he taught one 
year at Virginia Beach, Va., and 
then taught at O'Fallon High 
School from the following year 
until is death. He is survived by his 
parents of Geneseo; a sister; a niece; 
and a nephew. 
Donald Bruce Reid, '74, died 
unexpectedly July 21,1979, in 
Leesburg, Fla., at the age of 30. He 
lived five years in Florida and was 
the manager of McDonald's Res­
taurant in Leesburg. Survivors 
include a son; a daughter in Flor­
ida; a sister; a brother; and his par­
ents, Hubert and Florence Reid of 
West Salem. 
Clarence A. Hottes, '76, of 
Pinckneyville was killed in an 
accident July 20,1977. 
1980s 
Stephen Cary Hanson, '80, of 
Carbondale died Dec. 28,1980, in 
Firmin Desloge Hospital in St. 
Louis, Mo., after a lengthy illness. 
Survivors include his parents, Dr. 
Earl and Martha Howells Hanson; 
two brothers; and a sister. Memor­
ial contributions may be made to 
the American Cancer Society. 
Faculty 
Fred Armistead, '38, of Har­
risburg was dead on arrival Dec. 
11, 1980, at the Harrisburg Doctors 
Hospital. He had been a professor 
of educational administration at 
SIUC for 14 years. From 1961 to 
1967, he was the coordinator of an 
SIUC elementary education devel­
opment program in South Vietnam, 
sponsored by the U.S. Agency for 
International Development. Upon 
Fred 
Armistead 
his return to SIUC, Mr. Armistead, 
74, became advisor to international 
students, giving special attention to 
Vietnamese students. For his work 
in South Vietnam, he received the 
Chuong My (Order of Merit) award, 
the highest civilian award in South 
Vietnam. He began teaching in 
1926 and had been a teacher, prin­
cipal and assistant superintendent 
in Harrisburg before  joining the 
SIUC staff in 1961. Survivors 
include his wife; two daughters; a 
sister; and two grandchildren. 
Walter B. Welch Sr., professor 
emeritus at SIUC, died Dec. 26, 
1980, at the Manatee Memorial 
Hospital in Bradenton, Fla. A 
former chairman of the botany 
department at SIUC, Mr. Welch 
was residing at the Courtyard 
Retirement Center in Bradenton at 
the time of his death. Memorial 
contributions may be made to the 
Welch Botany Endowment Fund at 
the SIU Foundation. Survivors 
include a son; two sisters; six 
grandchildren; and two great­
grandchildren. 
Marriages 
Marcia Hudson Lucas, '65, to 
George W. Woodcock, July 4,1980. 
They live in Mount Carmel, where 
her husband is the mayor. 
Richard W. Stegemann, '67, to 
Patricia L. Reese, Aug. 23,1980. 
The couple resides in Cherry 
Valley. 
Wanda S. Patterson, '69, to 
William M. Taylor, March 27,1980. 
They live in Springfield. 
Russell G. Lloyd to Christine 
Marie Mertz, '74, in July, 1980. 
They live in San Diego, Calif. 
Lynn Zipfel to Robert J. Ven­
haus, '74, Sept. 6,1980, in Breese, 
where the couple now lives. 
Barbara Jane Vogler, J.D. 
'80, of Carbondale to Jeffrey 
Doherty, '75, of Carbondale, Aug. 
23, 1980, in Carbondale where the 
couple now lives. 
Duane K. Ladage, '75, to Joan 
E. Cwik, '76, Sept. 27,1980. They 
live in Springfield. 
Jan R. Spackman, '75, of Car­
bondale to Ronald C. Wright of 
Reddick, June 28, 1980, in Carbon­
dale. They live in Kankakee. 
Stephen Carroll Belcher, '76, 
of Tunnel Hill to Kathleen Mc­
Donald of Chester, Oct. 11,1980, in 
Chester, where the couple now 
resides. 
Sharon Dannowitz to Thomas 
E. Dermody, '77, Oct. 4,1980. 
They now live in Matteson. 
Gary Alan Mayer to Patricia L. 
Mugnolo, '77, in November, 1979. 
They live in Prospect Heights. 
Jamie Adele Norman, '78, of 
Herrin to Wayne Marvin Hitt, 
'80, of Danville, Aug. 2,1980, in 
Herrin. The couple liyes in De Soto. 
Timothy Byers Jones, '78, of 
Carbondale to Karen Rene Wilhite 
of Evansville, Ind., Sept. 13, 1980, 
in Evansville, where they now live. 
Susan G. Campbell to Michael 
W. McClure, '78, Nov. 29,1980. 
The couple lives in Chester. 
Christiana Marie Snyder, '79, 
of Carbondale to David Louis 
Mees, '80, of Carbondale, June 14, 
1980, in Carbondale. They live in 
Bloomington. 
Shaun Carroll Pitts, '79 STC, 
of Cobden to Debbie J. Jurden of 
Anna. The couple lives in Cobden. 
Debra Sue Piercy, '79, to 
Marc A. Porter, '80, Jan. 6,1979. 
The couple lives in Moline. 
Ronald L. Schefdore, '79, to 
Donna J. Gamauf, July 26,1980, in 
Homewood. The couple lives in Cot­
tage Hills. 
Pamela Marie Kujawa of Pinck­
neyville to Randal Lee Plunkett, 
'80, of Sesser, Aug. 15, 1980, in 
Pinckneyville. The couple lives in 
Murphysboro. 
Robert J. Scullifo, '80, of Pala­
tine to Sheila A. Pollard of Hurst, 
Aug. 9,1980, in Hurst. They live in 
Palatine. 
Patty Lynn Jones, '80, of 
Murphysboro to Bobby Dean 
Skidmore, also of Murphysboro, 
Aug. 30,1980, in Murphysboro, 
where they now live. 
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ATHLETICS 
• From page 1 
Somit told the board that choices on the 
"magnitude" of SIUC's athletics program 
will be offered for a student referendum 
this fall. Results will not be binding, he 
said, but will be a "significant factor" in 
his ultimate judgments on SIUC's athlet­
ics future. 
In the meantime, Somit said, SIUC's 
proposed athletics budget for next year 
will provide modest gains for women's 
programs and maintain men's sports at 
educed levels. 
It provides: 
—Expenditures of $1.7 million for men, 
a drop of $81,800 from 1980­81 alloca­
tions. Among major cuts: twenty fewer 
football scholarships and a $32,000 cut in 
football expenses; $27,000 from budgeted 
items for championships and guarantees; 
$10,400 from publicity; $12,000 from train­
ing; $3,000 from student wages. Tennis, 
wrestling and gymnastics will operate 
with combined decreases totaling $14,300. 
The overall salary base in men's athlet­
ics is scheduled to be increased only 
$3,000 (to $626,000 for all sources). The 
single sport projected for a budget 
increase is basketball—from $106,300 to 
$110,000. 
—$898,200 for women, a $109,000 
increase. Scholarship support would go 
GOTTFRIED 
• From page 1 
Fans turned out in fewer and fewer 
numbers as the perplexing season wore 
on, and turnouts of 2,000 for conference 
home games weren't uncommon. The 
team wound up at 7­20 and its 0­16 MVC 
record was the worst in conference 
history. 
Mace pledged that in tandem with the 
search for a new coach, SIUC will begin 
an effort to bolster the basketball program 
(promotions, budget reallocations, fund­
raising) to make it a keystone revenue­
producer for men's athletics. 
Gottfried's resignation is effective June 
30, and he has been assigned to Mace's 
from $100,000 to $140,000 and funding for 
salaries would be increased by $70,000. 
Nearly $23,000 would be lopped from 
budget lines that covered championships 
and contingencies. Most women's sports 
are slated for increases, Track, badminton 
and volleyball are in for small cuts. Sports 
publicity is to be reduced by nearly 25 
percent, to $15,000. 
In drafting the budget, Somit said, 
SIUC had to consider effects that more 
serious cuts would have on existing con­
tract responsibilities, the stability of the 
Missouri Valley Conference, obligations 
("moral, if not legal") to athletes under 
scholarship, and required lead time for 
schedule changes. Considerations also 
included "a desire to avoid the termina­
tion of  personnel without adequate 
notice," he said. 
For the future, said Somit, SIUC "can't 
afford the Missouri Valley Conference as 
it is now structured, and can't afford Di­
vision I football." He said SIUC is 
actively discussing possibilities for rea­
ligning the MVC to provide closer­to­home 
divisional play. 
Somit said a restructured MVC—or a 
new conference affiliation—would help 
SIU towards an athletics program "whose 
costs are reasonable and definable." 
office until then to work on a promotions 
package for athletics fund­raising. Mace 
said funds from outside sources will be 
used to pay off the fourth year of Gott­
fried's contract. 
Named to the search committee from 
SIUC's Intercollegiate Athletics Commit­
tee were William E. (Bill) O'Brien, recrea­
tion department chairman and former 
president of  the Alumni Association; 
James W. Walker, Carbondale real estate 
executive; and Betty L. Mitchell, assistant 
professor of English. Graduate student 
Terry Lee Shoemaker represents the stu­
dent body. 
TUITION 
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board members agreed that Thompson is 
being "extremely generous" to higher 
education in view of economic distress 
warnings and compared to his modest 
five percent funding increase recommen­
dations for other state agencies. 
But the 5.8 percent budget boost put 
forward by Thompson still falls "far 
short" of meeting SIU's needs, said 
Chancellor Kenneth A. Shaw. 
What it will mean for SIUC, said Presi­
dent Albert Somit, includes program cut­
backs, partially­deferred raises for 
employees, bobtailed maintenance sched­
ules and the loss (in the form of non­
replacements) of perhaps a dozen faculty 
members. 
In addition, Somit said, new faculty hir­
ing will be "almost exclusively at the jun­
ior level," there will be fewer courses in 
such basics as English and mathematics, 
student laboratory sections will be cut 
back, enrollment caps will be screwed on 
some programs (law, engineering) and 
virtually all campus units will have to get 
by next year with fewer dollars for travel, 
phones, supplies and services. 
The IBHE recommended extra state 
money to pay salary increases averaging 
lOVz percent at state schools, but Thomp­
son cut that to 8 percent, with a two per­
cent supplement to be paid next January. 
A hitch is, according to SIU officials, 
that funding is to be based on only 90 
percent of the existing salary base. That 
means a system shortfall of more than 
half a million dollars—money that will 
have to be absorbed internally. 
Somit said he plans to divert dollars 
earmarked to cover general price 
increases next year into a pool to cover 10 
percent salary hikes on the Thompson 
schedule. Money from the tuition increase, 
he said, will be used to help Morris 
Library defray expected utilities price 
jumps, and assist top­priority academic 
programs. 
Based on the governor's message, 
SIUC's operating budget for fiscal  1982 
could be $109.7 million. That's about $3.8 
million below the IBHE level  and $7.5 
million less than SIUC had originally 
requested. 
Said Somit: "We may expect a lot of 
pain, aches and groans." 
Homecoming 
Oct. 24 
!  Something's | Changed 
I  My permanent record should include 
I  this news. 
Type of Change 
Occupation •  Birth  • 
Promotion  •  Death • 
Moving  •  Other • 
Marriage  • 
Allow six  weeks for  address changes  and  include old 
address label 
Mail To: 
SIU Alumni Assn. 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
Name. 
Street Address. 
City 
(Please Print  Full Name) 
Spouse Full Name. 
News 
.Grad Year. 
State.  . Zip. 
SIU Grad Year. 
Summer Vacations for Inflation Fighters 
Alumni Camp,  Camp Brosius, 
Little Grassy Lake  Elkhart Lake 
July 5­11  June 21­27 
or  One week only 
July 12­18 
Due to the popularity of Alumni Family 
Camp, the Association is reactivating the 
camp for two weeks in July. Reserve a cabin 
or bring your own tent or trailer. Seventeen 
delicious meals provided. Babysitting for 
infants. Organized children's programs with 
counselors. 
At Elkhart Lake, about 55 miles north of 
Milwaukee. Housing from rustic cabins to an 
inn or cottages with maid service. Varied and 
bountiful meals. Recreation programs geared 
to specific age groups. Babysitting for infants. 
Complete details available in article on page 
9. For  further information write SIUC Alumni 
Association, Student Center, Carbondale, III., 
62901. Reservations limited, first come, first 
served. Membership in the Alumni Association 
required. 
These delightful weeks at both camps are 
sponsored by the Southern Illinois University 
Alumni Association. No cooking, no dishwash­
ing. Counselors for the children. 
